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El presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar las sanciones 
administrativas aplicadas a mercancías con exención o exoneración, donde en 
algunos casos los importadores incumplen en la correcta conformación del valor en 
aduana. 
 
Los principales temas que se desarrollaron son: el perfil de la Dirección General de 
Servicios Aduaneros; generalidades de la Exoneración o Exención, generalidades de 
las sanciones administrativas en Nicaragua, Marco Legal y Normativo Aduanero que 
interviene en el control aduanero antes, durante y posterior al despacho de las 
mercancías, se planteó interrogantes a través de preguntas que permitieran identificar 
la problemática.  
 
El tipo de investigación que se desarrolló fue descriptivo, con un enfoque cualitativo 
usando técnicas como, entrevistas dirigidas a especialistas de la División de 
Fiscalización, quienes eran el universo de muestra las cuales fueron esenciales para 
la recolección de datos y revisión documental. Así mismo, se determinaron variables 
que dieran respuesta a los objetivos planteados, se definieron preguntas directrices 
para entender la problemática y saber formular las preguntas a especialistas, por ello 
se determinó un muestreo no probabilístico por conveniencia y se aplicó método 
analítico. 
 
De acuerdo a los instrumentos aplicados, dieron como resultado, que la Dirección 
General de Servicios Aduaneros a través de sus funcionarios, aplican procedimiento 
sancionador apegado a una legislación aduanera no acorde a la falta ocasionada, 
provocando que estos importadores, transgredan la ley sin que exista rigurosidad para 
sancionarlos. 
 
La presente investigación pretende describir las sanciones administrativas que deben 
adicionarse al proyecto de Ley General de Aduana, con el fin de estandarizar 
controles eficaces y permanentes aplicados a las empresas acogidas al amparo de 
una exención o exoneración. 
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El presente trabajo investigativo pretender realizar análisis de las Sanciones 
Administrativas Aduaneras enmarcados en la Normativa Aduanera Regional y 
legislaciones nacionales; tomando en cuenta el Proyecto de Ley Aduanera de nuestro 
país. 
 
El Estado recauda los ingresos tributarios mediante instrumento de política tributaria 
que requiere para fomentar y alcanzar el desarrollo económico y social de la nación. 
Sin embargo, son muchos los sectores acogidos por el beneficio que incumplen al no 
declarar ante la autoridad aduanera el verdadero precio realmente pagado o por pagar 
de las mercancías importadas.  
 
Por ello la implementación de controles aduaneros es de vital importancia en la 
economía de un país, antes, durante y posterior al proceso de importación de las 
mercancías, los cuales deben ser estandarizados y cada vez más exigentes, 
obligatorios y permanentes con el fin de eliminar la mala práctica por parte de las 
empresas que no declaran el verdadero valor de transacción de las mercancías 
importadas; acogidas bajo el beneficio de exención o exoneración aduanera. 
 
Se deben establecer medidas para ordenar el uso de las exenciones o exoneraciones, 
ya que favorecen a los diversos sectores productivos con este beneficio. Que el 
Estado conceda exoneraciones y exenciones no es malo, pero esta actividad debe 
realizarse de forma gradual, donde se estipulen plazos, sanciones y cuotas 
previamente establecidas, teniendo en cuenta que las exoneraciones son fondos del 
estado que deja de percibir para transferir a otro sector. 
 
Aplicar controles e implementarlos a las empresas que gozan del beneficio es de vital 
importancia, ya sea antes, durante y a posterior, visto que se ha observado que no se 
sanciona adecuadamente en las etapas del control aduanero a algunos importadores 
que cometen a menudo infracciones que conlleven a aplicar la correcta sancion. 
Hay que tomar en cuenta parámetros integrales en la imposición de sanciones 
administrativas en relación a la verdadera conformación del valor en aduana 
declarado; por lo que, se requieren mecanismos eficientes para que las empresas 
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beneficiarias se enmarquen en la correcta declaración del valor en aduana 
delimitados por la legislación en materia aduanera. 
 
La existencia o incorporación de sanciones establecidas en nuestra legislación 
aduanera, permitirá el tratamiento adecuado para sancionar administrativamente a 
las empresas acogidas al beneficio de exencion o exoneración que no declaren 
conformen correctamente el valor en aduana lo que nos permitirá obtener resultados 
eficientes en cuanto al cumplimiento de leyes establecidas. 
 
En esta investigación se desarrollarán las posibles alternativas que nuestra legislación 
aduanera podría incorporar en cuanto a Sanciones Administrativas a nivel de 
cascadas al proyecto de Ley de Aduana en Nicaragua en referencia a la falta de 
incumplimiento por parte de la empresa acogidas al beneficio exención o exoneración 
en cuanto a la incorrecta conformación del valor en aduana. 
 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal, Analizar las Sanciones 
Administrativas Aduaneras en mercancías con beneficio de exenciones o 
exoneraciones de tributos, utilizando la metodología analítica, cualitativa. 
 
Se analizarán las exenciones autorizadas por la Dirección General de Servicios 
Aduaneros (DGA) Nicaragua, durante el primer semestre del año 2019; se expondrá 
de forma analítica, el resultado de estos beneficios y como el no contar con la 
herramienta legal que sancione las malas prácticas de no enterarle a la autoridad 
aduanera la conformación del valor y lo declarado de forma real. 
 
Se expondrán las posibles sanciones que deben incorporarse al Proyecto de Ley de 
Aduana para que sean aplicadas en su momento, se desarrollarán las distintas formas 
o tabla en cascada a ser utilizadas y aplicadas en los casos que el sujeto pasivo 
incumpla con lo declarado a la Autoridad Aduanera antes, durante y a posterior. 
 
El presente trabajo investigativo está conformado además de la portada, dedicatoria, 
agradecimiento, resumen e índice, por 14 acápites que contienen las fuentes de 
información que se utilizaron para el desarrollo del tema de estudio. 
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Acápite I- Introducción: En este acápite se desarrolla el por qué se realiza la 
investigación y el para que servirán los resultados de la investigación 
 
Acápite II- Planteamiento del Problema: Este acápite está compuesto por el síntoma: 
aquí se describe el problema en sí, causa, pronóstico y control al pronóstico, llegando 
en este acápite hasta la formulación del problema. 
 
Acápite III- Antecedentes: En este acápite se desarrollan los antecedentes de la 
investigación, en cuanto a los antecedentes históricos, el cual comprende la historia 
sobre el problema de investigación, como ha sido su comportamiento a través de los 
años hasta la actualidad, y luego los antecedentes de campo, que comprende tesis 
iguales o similares, ya sea que estas se hayan desarrollado a nivel nacional o 
internacional. 
 
Acápite IV-Justificación: Se abordan los motivos por el cual se está realizando el 
presente trabajo investigativo, el beneficio que aportara a la entidad aduanera al 
aceptar la aplicación de lo planteado en dicha investigación. 
 
Acápite V- Objetivos: Se presentan los objetivos de la investigación, dentro de ellos, 
un objetivo general que orienta el trabajo de acción de manera vertical y los objetivos 
específicos que desarrolla una acción de manera horizontal, relacionados con la 
temática propuesta dando una pauta hacia donde se dirige el proceso de 
investigación.  
 
Acápite VI- Marco Teórico: Se presenta un panorama general de la legislación 
nacional, sus normativas, generalidades de las exenciones o exoneraciones; así 
como generalidades del origen de las sanciones a través de la historia aquí en 
Nicaragua. Se describió de manera detallada, los aspectos teóricos-legales, utilizados 
para desarrollar la presente investigación.  
 
Acápite VII- Preguntas Directrices: Se plantea la problemática a través de preguntas 
que a lo largo del desarrollo de la presente investigación serán aclaradas, con el fin 
de dar una solución. 
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Acápite VIII- Diseño Metodológico: En este acápite se define el área de estudio, el 
tipo de enfoque que presenta la investigación, la muestra, tipo de muestreo, tipo de 
investigación, instrumentos a utilizar, la recolección de los datos, análisis de estos, 
las consideraciones éticas aplicadas, así como los posibles sesgos que ocurrieran.  
 
Acápite IX- Análisis y Discusión de Resultado: Este acápite expondrá los resultados 
obtenidos a partir de la información recopilada por los instrumentos aplicados a 
especialistas; siguiendo el lineamiento planteado en los objetivos definidos con el 
objetivo de hacer la propuesta referente adiciones de las sanciones idóneas para esta 
investigación.  
 
Acápite X- Conclusiones: Aquí se presenta de manera clara y coherente los 
resultados identificados en el acápite anterior; teniendo como referencia los objetivos 
planteados para el desarrollo de la presente investigación. 
 
Acápite XI- Recomendaciones: Se expresa lo sugerido por el autor de esta 
investigación, con el fin de aclarar el problema propuesto y exponer la respuesta a la 
problemática. 
 
Acápite XII- Bibliografía: Aquí se presentan todas las fuentes bibliográficas tomadas 
como referencia en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 
 
Acápite XIII- Acrónimos y Abreviaturas: Se detallan todas aquellas letras que 
representan de manera breve las palabras utilizadas en el desarrollo del presente 
trabajo investigativo. 
 
Acápite XIV- Anexos: En este acápite se referenciará todos los instrumentos que se 
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La División de Fiscalización de la Dirección General de Servicios Aduaneros, a través 
de sus actuaciones de comprobación e investigación, así como de la obtención de 
información, antes, durante y a posterior al despacho, ha identificado que algunas 
empresas al amparo de beneficios fiscales de exención o exoneración, en sus 





La ausencia de un marco legal y normativo que sancione rigurosamente a las 
empresas bajo el beneficio de exención o exoneración aduanera, hacen que estas 




Las empresas acogidas bajo el beneficio de exención o exoneración al declarar bajo 
fe de juramento datos inexactos ante el servicio aduanero, provocaría la obtención de 
una base estadísticas no objetiva, lo que conllevaría a una mal aplicación de la 
valoración de las mercancías conforme a los métodos establecidos del Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VII Del Acuerdo General Sobre Aranceles y 
Comercio de 1994 (GATT-OMC), asimismo, provocaría que los informes estadísticos 
emitidos por el Banco Central de Nicaragua presentaría datos no objetivos de las 
empresas con incentivo fiscal. 
 
2.4 Control al pronóstico 
 
La implementación de controles estandarizados, exigibles y permanentes aplicados a 
las empresas acogidas al amparo de una exención o exoneración, así como proponer 
sanciones administrativas a estos importadores que no conformen correctamente el 
valor en aduana. 
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2.5 Formulación del Problema 
 
¿Qué tipo de sanciones administrativas posee la Dirección General de Servicios 
Aduaneros para los importadores que gozan de exenciones o exoneraciones cuando 
estos no declaran correctamente ante el servicio aduanero, siempre que estas 
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3.1 Antecedentes Históricos 
 
Jirón, S. (2019), practicó auditoria domiciliar al importador Desarrollo Minero, S.A., 
quien goza de beneficio de exoneración por mercancías de productos mineros; sin 
embargo, al analizar la información proporcionada, se comprobó que el importador 
efectúo pagos mayores a los declarados en concepto de Flete Internacional, 
cancelados por la empresa Desarrollo Minero a proveedor extranjero mediante 
cheques y registrado en su contabilidad. 
 
Al gozar del beneficio de exoneración y no contar con una herramienta legal ni 
normativa que sancione este tipo de casos específicos, se procedió a aplicar sanción 
administrativa de cincuenta pesos centroamericanos (50.00 PCA) en concepto de 
anotación errónea aplicando artículo 64 numeral 4 de la Ley No. 265, reformado por 
el artículo 24 de la Ley No. 421, “Ley de Valoración en Aduana y de reforma a la Ley 
No. 265 “Ley que establece el Auto despacho para la Importación, Exportación y Otros 
Regímenes”. 
 




Brenes, S.F. (2015) en su Tesis “Las exoneraciones y desgravaciones tributarias a la 
luz de los principios constitucionales” Expone que el Poder Público ofrece y facilita 
beneficios con el fin de impulsar y estimular la realización de determinadas 
actividades, que causen algún beneficio económico a favor de los ciudadanos y del 
desarrollo (económico y social) del país. Se trata de mecanismos que tienen como 
finalidad principal la promoción, fomento y desarrollo de determinadas actividades 
productivas tales como la industria, el comercio, la exportación, el turismo, la 
agricultura, la educación, la cultura, etc. 
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A nivel Nacional 
 
Bodan, G. (2015) elaboró tesis “El Futuro de las Exoneraciones en Nicaragua” En 
principio, el propósito de establecer exoneraciones y exenciones más allá de las que 
tienen carácter constitucional es incentivar las inversiones en determinados sectores 
económicos, aumentar la productividad y las exportaciones, dinamizar la economía a 
través de la creación de empleos y la reducción de los índices de pobreza, así como 
procurar, según lo dispone la Carta Magna, una mejor distribución de la riqueza y de 
las rentas.  
 
Bodan, S.F. (2015) elaboró tesis “El Futuro de las Exoneraciones en Nicaragua”; 
considera que una proporción considerable de los beneficios fiscales superan más de 
una década desde su establecimiento, es necesario evaluar si las condiciones por las 
cuales se implementaron han cambiado y si se ha cumplido el objetivo por el cual 
fueron autorizadas. En este sentido, la Ley de Concertación Tributaria (LCT) 
establece la obligación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de publicar 
información sobre las exoneraciones y exenciones otorgadas, pero no existen cifras 
oficiales actualizadas sobre el impacto de dichos incentivos en el gasto fiscal.  
 
Estudios acerca de la exenciones y exoneraciones aduaneras no se encuentran a 
nivel internacional, dado que los países latinoamericanos en su mayoría disponen de 
una Ley Aduanera que contempla las diferentes sanciones a aplicar en el caso de 
infringir la legislacion aduanera. Se encontro estudio acerca de exenciones 
especificamente exenciones del IR, tema tributario que solamente nos enlaza por ser 
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La presente investigación tiene como objetivo analizar las sanciones administrativas 
a empresas que gozan del beneficio de exención o exoneración durante el primer 
semestre del año 2019, visto que, la fiscalización posterior al despacho de las 
mercancías efectuada por la División de Fiscalización de la Dirección General de 
Servicios Aduaneros, se han identificado dentro de los soportes y registros contables, 
algunas empresas no conforman correctamente el valor en aduana conforme a lo 
establecido en el Acuerdo de Valoración. 
 
Por tanto, esta investigación aportará a la Dirección General de Servicios Aduaneros, 
propuestas de normativa legal que contribuyan a mejorar los controles aduaneros 
referentes a la importación o internación de mercancías al amparo de exenciones o 
exoneraciones y que estas no conformen correctamente el valor en aduana. Así 
mismo, la investigación busca dejar sentadas las bases legales que permita el manejo 
de los procedimientos de tal forma que se evite el incumplimiento de estas.  
 
Las bases legales que se pretende proponer para ser incorporadas al Proyecto de 
Ley de Aduana, serán con el objetivo que estas sean integrales, exigibles y aplicables 
a los casos que requieran de su aplicación. Sanciones Administrativas que se 
cumplan sin tener que quebrantar el derecho del sujeto pasivo. 
 
Para regular y disponer de un control eficaz en cuanto a la emisión y beneficio que se 
otorga a los importadores a través de las exenciones y exoneraciones, es necesario 
diseñar e incorporar ante el proyecto de Ley aduanera sanciones administrativas que 
obliguen al sujeto pasivo al cumplimiento de la Ley. De esta manera los auditores de 
la División de Fiscalización tendrán la herramienta jurídica que les permita sancionar 
conforme a Ley. 
 
Los resultados de la presente investigación en la Dirección General de Aduana 
servirán para; definir sanciones administrativas aduaneras en cascada o porcentajes 
por rangos de montos dando como resultado controles eficaces que permitan que el 
importador declare la correcta conformación del valor en aduana. 
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V. Objetivos de la Investigación 
 
5.1 Objetivo General 
 
5.1.1 Analizar las Sanciones Administrativas Aduaneras aplicadas a Mercancías con 
Exenciones o Exoneración en la Dirección General de Servicios Aduaneros de 
Nicaragua en primer semestre del año 2019. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 
5.2.1 Identificar el Marco Legal que interviene exenciones y exoneraciones a beneficio 
de los importadores antes, durante y posterior al despacho. 
 
5.2.2 Analizar los procedimientos de la Dirección General de Aduana respecto al 
tratamiento sancionador en las exenciones o exoneraciones a los importadores que 
transgreden la legislación aduanera. 
 
5.2.3 Proponer sanciones administrativas aduaneras para los importadores que 
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VI. Marco Teórico 
 
6.1 Perfil Institucional 
 
Asamblea Nacional, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y 
de Reformas a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339, 
(2000). en su artículo 2 establece que La Dirección General de Servicios Aduaneros 
(DGA), es un ente descentralizado, con personalidad jurídica propia, que goza de 
autonomía técnica, administrativa y de gestión de sus recursos humanos. 
 
Se encuentra bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
quien a su vez es el encargado de definir, supervisar y controlar la política tributaria 
del Estado y verificar el cumplimiento de las recaudaciones y de los planes 
estratégicos y operativos de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección 
General de Servicios Aduaneros (DGA). 
 
Asamblea Nacional, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y 
de Reformas a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339, 
(2000). en su artículo 4, expresa, La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) 
es el ente encargado del control y facilitación del comercio exterior por medio del 
desarrollo y mejoramiento constante de la técnica aduanera, además se encarga de 
administrar los tributos establecidos a favor del Estado que gravan el tráfico 
internacional de mercancías y las relaciones jurídicas y las relaciones jurídicas 
derivadas de ellos. 
 
6.1.1 Misión  
 
Facilitar las operaciones de comercio exterior, recaudar los tributos aduaneros 
conforme Ley, con transparencia, oportunidad y eficiente gestión administrativa, en 
beneficio del desarrollo económico, la seguridad nacional y social de Nicaragua. 
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Ser parte de un estado al servicio del pueblo, evolucionar hacia una institución 
moderna, dinámica, eficaz, eficiente y enfocada en la obtención de resultados de 
calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios del servicio aduanero, siendo 
una Aduana que responda a las exgencias del comercio mundial, bajo estándares 




Están definidos como las cualidades o caracteres que distinguen la forma de ser y 
actuar de las personas al frente de una entidad, y por tanto forman parte de la filosofía 
de trabajo de la institución. Los valores que deben poseer los funcionarios del servicio 
aduaneros son los siguientes: 
 
 Agilidad en el Servicio 
 Transparencia en la Gestión 
 Apego a la Ley 
 Lealtad por Nicaragua 
 Profesionalización 
 Trabajo en Equipo 
 
6.1.4 Funciones de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) 
 
Según Asamblea Nacional, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros y de Reformas a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley 
No. 339, (2000) en su artículo 6 establece que: 
La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) tendrá las siguientes funciones: 
1) Definir las políticas, directrices y disposiciones que regulan el sistema aduanero, 
de conformidad con lo que establece la legislación vigente y velar porque se apliquen 
rigurosamente. 
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2) Dictar las disposiciones necesarias para el eficiente control, recaudación y 
fiscalización de los impuestos al comercio exterior y demás ingresos cuya 
recaudación está encomendada por Ley. 
3) Realizar las gestiones administrativas y judiciales para exigir el pago de los 
impuestos bajo su control e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. 
4) Normar y administrar la política aduanera, fortalecerla y consolidarla bajo los 
criterios de modernización. 
5) Brindar servicios aduaneros ágiles que faciliten el comercio internacional y asesorar 
a los usuarios sobre sus deberes y derechos ante la administración aduanera. 
6) Verificar la correcta aplicación del valor aduanero de mercancías. 
7) Perseguir las infracciones y aplicar las sanciones correspondientes en el ámbito 




La Dirección General de Servicios Aduaneros estará conformada por: la Dirección 
Superior, División de Fiscalización Aduanera, División Técnica, División de 
Coordinación de Aduanas, División de Asesoría Legal, División de Relaciones 
Internacionales, División Administrativa Financiera, División de Planificación, División 
de Recursos Humanos y Relaciones Públicas, División de Control Aduanero, 
Administraciones de Aduanas y División de Asesoría al Usuario de Servicios 
Aduaneros. Esta estructura puede ser modificada a través del Reglamento de la 
presente Ley. 
 
6.2 Generalidades de Exención y Exoneración 
 
Las exoneraciones y exenciones, constituyen parte del beneficio que los gobiernos 
actuando conforme Ley otorga tanto a las empresas privadas como a los entes 
gubernamentales, con el fin de contribuir a reactivar la economía del país, además 
que realicen actividades, actos o contratos contemplados en la exención, el beneficio 
no puede ser trasladado a otro contribuyente, puesto que estas son intransferibles. 
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Asamblea Nacional, Constitución Política de Nicaragua, (1948). En su artículo 102, 
expresa, Las exenciones y exoneraciones nacen en Nicaragua por decretos 
legislativos, es en 1948 cuando se habla por primera vez de que solamente a razón 
del interés público y por Ley general que comprenda a todo el país se pueden crear 
impuestos, aumentar los existentes o exonerar de su pago en todo o en parte. 
  
Medal, J.L., (2012). en su estudio “La reforma tributaria es más de lo mismo y el 
desarrollo sostenible, un reto nunca asumido en nuestra historia” expone que en 
Nicaragua las exoneraciones tienen historia de vieja data. Por ejemplo, en los años 
60 y 70, cuando existía el Mercado Común Centroamericano, se dijo que había que 
promover al sector industrial y se exoneró de impuestos al sector industrial. Ese 
intento de industrialización fracasó a pesar de los incentivos fiscales. Ahora se 
exonera de varios impuestos al turismo, a las cooperativas, a los medios de 
comunicación a las zonas francas, al transporte público. 
 
Dichas exoneraciones constituyen un beneficio o privilegio, establecido por la Ley y 
por lo cual un hecho económico no está afecto a los diferentes tributos, por el 
contrario, la exención tributaria es una situación especial que está constituida por Ley, 
a través de la dispensa del pago del tributo a una persona natural como a una persona 
jurídica. 
 
Villanueva, S., Rivas T., Rojas L., Exoneraciones y exenciones fiscales en Nicaragua, 
(2014). expone, una de las formas de referirnos a exenciones y exoneraciones es a 
través del término gasto tributario que es definido como el nivel de ingresos que el 
Gobierno deja de percibir al otorgar a una persona, empresa o sector, un tratamiento 
impositivo distinto al que se aplica de carácter general. 
 
Así mismo Villanueva, S., Rivas T., Rojas L., Exoneraciones y exenciones fiscales en 
Nicaragua, (2014). Expresa, En lo referente a exoneraciones y exenciones tributarias, 
el uso de éstas, ha sido una práctica que se realiza tanto en países desarrollados 
como en países en vías de desarrollo. Los gobiernos las han implementado con el 
propósito de atraer la inversión, el uso de nueva tecnología, la generación de empleo 
y no perder la competitividad en términos de la capacidad de atraer la inversión. 
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La exención tributaria es una disposición de Ley por medio de la cual se dispensa el 
pago de un tributo, total o parcial, permanente o temporal. La exención podrá ser:  
 
1. Objetiva, cuando se otorgue sobre rentas, bienes, servicios o cualesquiera otros 
actos y actividad económica. 
 
2. Subjetiva, cuando se otorgue a personas naturales o jurídicas. 
 
No obstante, la exención tributaria no exime al contribuyente o responsable, de los 
deberes de presentar declaraciones, retener tributos, declarar su domicilio y demás 
obligaciones consignadas. 
 
Exoneración Aduanera, permite internar en el territorio aduanero nacional mercancías 
para consumo, con exoneración de los tributos aduaneros que gravan la importación, 
independientemente de su clasificación arancelaria, siendo procedente cuando se 
importe para fines específicos y determinados en cada caso, en virtud a Tratados o 
Convenios.  
 
La Importación o Internación: El ingreso de bienes tangibles extranjeros y la 
adquisición en el país de bienes tangibles enajenados por personas que los 
introdujeron libre de impuestos mediante exoneración aduanera, para su uso o 
consumo definitivo en el país.  
 
Villanueva, S., Rivas T., Rojas L., Exoneraciones y exenciones fiscales en Nicaragua, 
(2014). Expone, Es importante recalcar que de las exenciones y exoneraciones que 
están provistas por la Constitución de la República de Nicaragua; no puede ser objeto 
de cambios mientras que las provistas por Ley, el gobierno al requerir el incremento 
de la base de contribuyentes, puede recurrir al análisis de dichos beneficios y 
conllevarlos a reducir, eliminar y establecer plazo de vencimiento. 
Las exenciones y exoneraciones, han constituido a lo largo de la historia beneficio 
que los gobiernos otorgan a las empresas privadas y a los entes gubernamentales, 
respaldado conforme Ley, mandato constitucional con el anhelado propósito de que 
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estos contribuyan a la reactivación económica y generen empleados en la sociedad; 
así como coadyuvar al bienestar económico y social de la nación.  
 
Si bien es cierto con la Ley de Concertación Tributaria, se han mantenido los 
beneficios tributarios a los diversos sectores económicos estratégicos, pero estos 
deben estar sujeto a un ordenamiento, visto que al presentar nuevos proyectos lo que 
se debe buscar es el mejoramiento de los indicadores de productividad, exportación, 
generación de empleo y la aprobación de nuevas tecnologías. 
 
Las acciones generales deberían estar encaminadas a delimitar aún más los sectores 
y los bienes que deben estar sujetos dichos beneficios, al mismo tiempo establecer 
plazos sustanciales que permita que los beneficiados alcancen su sostenibilidad. 
 
6.2.1 Exenciones y Exoneraciones de carácter Constitucional y de Ley 
 
Asamblea Nacional, Constitución Política de la Republica de Nicaragua, (2014). 
Define en su Artículo 114 corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la 
Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El 
Sistema Tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las 
rentas. Se prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio. 
 
Asimismo, Asamblea Nacional, Constitución Política de la Republica de Nicaragua, 
(2014). El Artículo 114 expone que estarán exentas del pago de toda clase de 
impuesto los medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis o 
prótesis; lo mismo que los insumos y materia prima necesarios para la elaboración de 
esos productos, de conformidad con la clasificación y procedimientos que se 
establezcan. 
 
Asamblea Nacional, Constitución Política de la Republica de Nicaragua, (2014). 
Artículo 115 indica que los impuestos deben ser creados por Ley que establezca su 
incidencia, tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado no obligará 
a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una Ley. 
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Por su parte Salinas, M.C. Revista Científica Electrónica Confidencial, 
“Exoneraciones deben ser revisadas en Nicaragua”, (2017). expone que “Las 
exenciones y exoneraciones son situaciones especiales contempladas en la 
Constitución Política de Nicaragua y a través de Ley, por medio de la cual se 
dispensan de pago a personas naturales como jurídicas. 
 
A la vez Villanueva, S., Rivas T., Rojas L., Exoneraciones y exenciones fiscales en 
Nicaragua, (2014). Expresa, “No solamente por precepto constitucional el gobierno 
puede otorgar exenciones y exoneraciones, sino también a través de Ley. La Ley No. 
822 denominada Ley de Concertación Tributaria reformada, es el instrumento legal 
por lo cual el gobierno puede conceder exenciones y exoneraciones”. 
 
En este sentido Villanueva, S., Rivas T., Rojas L., Exoneraciones y exenciones 
fiscales en Nicaragua, (2014). Aduce que la Constitución Política de la República de 
Nicaragua, particularmente en el Artículo 125, establece que los centros de educación 
técnica y las universidades están exentos de toda clase de impuestos y contribuciones 
fiscales, sean estas regionales y municipales. Por tanto, estas no deben ser objetos 
de intervención, expropiación, excepto cuando la obligación adquirida tenga su origen 
en contratos civiles, mercantiles o laborales. 
 
Así mismo, Villanueva, S., Rivas T., Rojas L., Exoneraciones y exenciones fiscales en 
Nicaragua, (2014). De igual forma otros que están gozando del beneficio y quedando 
exentos de toda clase de impuestos, bien sean municipales, regionales o fiscales, son 
los medios de comunicación, amparados constitucionalmente por el art. 68 
constitucional. 
 
6.2.2 Regulación de Exenciones y Exoneraciones 
 
Asamblea Nacional, Decreto Legislativo No. 713, (1962). A través del Decreto se 
definen las exenciones en qué casos se darán, así mismo se crea Ley número 257 
de Justicia Tributaria y Comercial en el año 1997. 
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Actualmente La Ley No. 822 “Ley de Concertación Tributaria” y su Reglamento 
“Decreto Ejecutivo No. 01-2013; regula las exenciones y exoneraciones para los 
sujetos pasivos. 
 
Asamblea Nacional, del Decreto Ejecutivo No. 01-2013, (2013). En su título X explica 
el control de las exenciones y exoneraciones a través de la Administración Tributaria 
y la Administración Aduanera según sea el caso. 
 
Por consiguiente, Asamblea Nacional, del Decreto Ejecutivo No. 01-2013, (2013). En 
su Artículo 191 establece el Procedimiento ante la Administración Aduanera, lo cuales 
son: 
1. Corresponde a la Administración Aduanera: 
a. Recibir la autorización de la exoneración o exención aduanera debidamente 
firmada y sellada por la autoridad competente del MHCP, sea de manera física o a 
través del Módulo de Exoneraciones (MODEXO) del Sistema Informático Aduanero; 
b. Confirmar que la autorización de la exoneración o exención aduanera se acompañe 
de los documentos requeridos. En caso que los requisitos no estén completos, no se 
recibirán los documentos y así se le hará saber al solicitante, mediante esquela 
debidamente firmada por el funcionario aduanero en la que conste cuales requisitos 
no están completo, sustentado de manera sucinta; y 
c. Recibida la solicitud de exoneración o exención aduanera y sus documentos, la 
enviará a la dependencia designada; y 
2. Corresponde a la dependencia designada: 
a. Recibir la autorización de exoneración o exención aduanera expedida por el MHCP 
o la solicitud de exoneración recibida; 
b. Verificar que la información contenida en la autorización de la exoneración o 
exención aduanera se corresponda con la información de los documentos de 
embarque; 
c. En caso de existir inconsistencia en la información de la autorización de 
exoneración o exención aduanera, ésta deberá ser subsanada por el solicitante, para 
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lo cual se devolverá la información al contribuyente o al MHCP, mediante esquela 
debidamente firmada por el funcionario aduanero en la que conste cuales requisitos 
no están completo, sustentado de manera sucinta para su corrección; y 
d. Estando conforme la información de la autorización de la exoneración o exención 
aduanera, con los documentos de embarque, la dependencia designada ordenará la 
aplicación de la exoneración o exención aduanera, según corresponda. 
Asamblea Nacional, Decreto Ejecutivo No. 01-2013, (2013). En su Artículo 192. 
Exención a cooperativas de transporte. Para las cooperativas de transporte que gocen 
de exoneración en la importación, las mercancías serán exoneradas conforme 
programa anual público de importaciones que será previamente aprobado por el 
MITRAB y/o Alcaldías en su caso, y autorizado por el MHCP. 
El programa anual público de importaciones contendrá la siguiente información: 
1. Nombre de la cooperativa; 
2. RUC de la cooperativa; 
3. Dirección, teléfono y fax; 
4. Número de socios; 
5. Nombre del representante legal, dirección, teléfono y fax; 
6. Listado de vehículos; 
7. Código SAC y descripción de las mercancías; 
8. Unidad de representación; 
9. Cantidad a adquirir o importar; 
10. Valor total en córdobas o dólares de los Estados Unidos de América al tipo de 
cambio oficial; y 
11. Otra información que se requiera el MTI o el MHCP. 
Así mismo, Asamblea Nacional, Decreto Ejecutivo No. 01-2013, (2013). En su Artículo 
192, expresa, El MTI dictará resolución dentro del término de sesenta días después 
de recibido la solicitud con toda la documentación pertinente. 
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Por tanto, Asamblea Nacional, Decreto Ejecutivo No. 01-2013, (2013). En su Artículo 
192, continúa expresando, para optar al beneficio fiscal de exoneración, se deberán 
cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos por el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) 
y las Alcaldías, en su caso.  
 
Asamblea Nacional, Decreto Ejecutivo No. 01-2013, (2013). En su Artículo 192, El 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), podrá compensar los avales de 
saldos de insumos no utilizados y comprendidos en el programa anual de 
importaciones de las cooperativas de transporte, previa aprobación de las autoridades 
pertinentes (Alcaldías, MTI, MHCP), siempre y cuando dicha solicitud se efectué 
durante el año de vigencia de dicho programa anual. 
 
6.2.3 Disposición General para la aplicación de exenciones y exoneraciones en 
Nicaragua 
 
Asamblea Nacional, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley de 
Concertación Tributaria, Ley No. 987 (2019), articulo 288; expresa, Condiciones de 
las exenciones y exoneraciones, …… “estarán sujetas a las siguientes normas que 
regulan el alcance, requisitos, plazos y condiciones de aplicación de las misma”. 
 
Así mismo, Asamblea Nacional, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley 
de Concertación Tributaria, Ley No. 987, (2019). En su artículo 288 inciso 8 expone, 
que las exenciones y exoneraciones contenidas en la presente Ley y en la legislación 
vigente, se otorgaran a los sujetos beneficiados mediante certificados de crédito 
tributario generados a través de los sistemas informáticos de la Administración 
Tributaria, avalados por las instituciones rectoras de las políticas sectoriales y 
aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Por tanto, Asamblea Nacional, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley de 
Concertación Tributaria, Ley No. 987, (2019). En su artículo 288 inciso 8 expresa, El 
MHCP rector de la Política fiscal en coordinación con las instituciones rectoras de la 
política sectorial y con las Administraciones Tributaria y Aduanera creara las 
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condiciones normativas, procedimentales y de control, que conformaran el sistema de 
racionalización de exenciones y exoneraciones del país e incorporara los sistemas 
administrativos de control de exenciones y exoneraciones de las Administraciones 
Tributaria y Aduanera, utilizando con base el crédito tributario electrónico.  
 
En este sentido la Dirección General de Servicios Aduaneros, Circular Técnica No. 
53/2013, (2013). Expresa únicamente que, a partir del 3 de junio del año 2013, el 
trámite de exenciones y exoneraciones, deberán ser gestionadas ante esta autoridad 
aduanera a través del Módulo de exoneraciones (MODEXO), así mismo indica que se 
anexa a esta el manual de usuario que el sujeto pasivo deberá seguir cumplir para 
efectuar el trámite de dicha solicitud. 
 
6.2 Generalidades de las Sanciones Administrativas 
 
Solorzano,R.Y., Sanchez, N.Y., (2015) en su investigación “Analisis de las 
Infracciones y Delitos Aduaneros en Nicaragua”. Aducen que, producto de las 
actividades de comercio se originan actos como cobros por peajes, la variedad de 
productos a comercializar incrementaba en gran manera lo que hacia necesario 
procedimientos que regularan la actividad comercial. Las infracciones que se 
cometian requerian de sanciones por ello estudia el marco juridico en materia 
aduanera para identificar los factores que contribuyen a la comision de infracciones. 
 
Solorzano,R.Y.; Sanchez, N.Y.(2015) en su investigación “Analisis de las Infracciones 
y Delitos Aduaneros en Nicaragua” A partir de 1962 se decretó una Ley General 
conocida como Legislación Tributaria Común, que hace las veces de Código 
Tributario, en la cual se instituyen sanciones al contribuyente que no cumpliese con 
el pago de sus tributos, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. 
 
Contreras, P.R., Moreno, S.Y. (2015). en su investigación “Análisis a la legislación 
referida a Defraudación y Evasión Tributaria en Nicaragua”. Exponen, es en 1980 que 
se constituye el inicio de una historia de carácter penal fiscal, con la creación de 
diversas leyes referidas a defraudación. La política fiscal del gobierno se transforma 
como consecuencia de un sinfín de reformas a los tributos que afectaron el patrimonio 
de los particulares. 
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De ahí que, Contreras, P.R., Moreno, S.Y., (2015). en su investigación “Análisis a la 
legislación referida a Defraudación y Evasión Tributaria en Nicaragua”. Expresa es en 
1981, específicamente el 22 de octubre, se aprueba el Decreto No. 839 “Ley del Delito 
de Defraudación Fiscal” y en 1991 el 30 de septiembre, se emite el Decreto No. 41-
91 “Sanción y Cierre de Negocios por actos vinculados con la Evasión Tributaria” 
ambos vigentes. 
 
Por consiguiente, Contreras, P.R., Moreno, S.Y., (2015). en su investigación “Análisis 
a la legislación referida a Defraudación y Evasión Tributaria en Nicaragua”. Aduce, 
De ahí que las sanciones y regulaciones fueron notorias en cada reforma y creación 
de leyes y normativa que el sujeto pasivo diese cumplimiento; creándose desde 1995 
Leyes Tributarias con sus reglamentos que identificaran los beneficios sus deberes y 
obligaciones a cumplir.  
 
Por tanto, Contreras, P.R., Moreno, S.Y., (2015). en su investigación “Análisis a la 
legislación referida a Defraudación y Evasión Tributaria en Nicaragua” El 
incumplimiento de los deberes que impone el ordenamiento jurídico, tiene como 
consecuencia la aplicación de una sanción. El ilícito afecta en gran parte las 
proyecciones que tenga un gobierno respecto al desarrollo de la nación. A partir de lo 
expresado se puede concluir que en Nicaragua como en cualquier otro país se 
necesita de un ordenamiento jurídico que delimite el alcance de los mismos, así como 
las obligaciones que emanan de una relación jurídica.  
 




COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Artículo 4 define como Aduana. “Los servicios administrativos responsables de la 
aplicación de la legislación aduanera y de la percepción de los tributos a la importación 
y a la exportación así mismo están encargados de aplicar leyes y reglamentos 
relativos, entre otros” (p.2). 
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Así mismo, COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su 
Reglamento, (2008). Artículo 4 establece que: “Los Tributos son Derechos 
arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y demás obligaciones tributarias 
legalmente establecidas” (p.4). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Artículo 122. Infracción aduanera “Constituye infracción aduanera toda trasgresión o 
tentativa de trasgresión de la legislación aduanera. Las infracciones aduaneras 
pueden ser: Administrativas, Tributarias o Penales” (p.45). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Artículo 123. Infracción administrativa “Constituye infracción administrativa, toda 
acción u omisión que signifique trasgresión de la legislación aduanera, que no cause 
perjuicio fiscal, ni constituya delito” (p.45). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008) 
artículo 124. Infracción tributaria “Infracción tributaria, es toda acción u omisión que 
signifique trasgresión o tentativa de trasgresión de la legislación aduanera, que cause 
o pueda causar perjuicio fiscal, y no constituya delito” (p.45). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Artículo 125. Infracción aduanera penal” Será infracción aduanera penal toda acción 
u omisión que signifique trasgresión o tentativa de trasgresión de la legislación 
aduanera, constitutiva de delito” (p.45). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Artículo 126. Sanciones “Las infracciones de carácter administrativo y tributario a la 
normativa aduanera centroamericana y sus sanciones, se regularán conforme al 
Reglamento y la legislación nacional” (p.45). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Artículo 9, Control Aduanero “Es el ejercicio de las facultades del Servicio Aduanero 
para el análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del 
cumplimiento y aplicación de las disposiciones de este Código, su Reglamento y las 
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demás normas reguladoras del ingreso o salida de mercancías y medios de transporte 
del territorio aduanero, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas 
que intervienen en las operaciones de comercio exterior” (p.5).  
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Artículo 4; Autoridad Aduanera “El funcionario del servicio aduanero que en razón de 
su cargo y en virtud de la competencia otorgada, comprueba la correcta aplicación de 
la Ley, sus normativas y procedimientos aduaneros, los cumple y los hace cumplir” 
(p.2). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Artículo 44; Valor en Aduana, “Constituye la base imponible para la aplicación de los 
derechos arancelarios a la importación (DAI) de las mercancías importadas o 
internadas al territorio aduanero de los Estados partes” (p.19). 
 
OMA (1997) Según el Acuerdo Relativo a La Aplicación del Artículo VII Del Acuerdo 
General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; expresa “Artículo 1, es la 
primera base para la determinación del valor en aduana de conformidad con el 
presente Acuerdo. El artículo 1 debe considerarse en conjunción con el artículo 8, que 
dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los 
casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en 
aduana, corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente 
pagado o por pagar por las mercancías importadas. 
 
Por consiguiente, OMA (1997) en el Acuerdo Relativo a La Aplicación del Artículo VII 
Del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; en el artículo 
8 prevé también la inclusión en el valor de transacción de determinadas prestaciones 
del comprador en favor del vendedor, que revistan más bien la forma de bienes o 
servicios que de dinero. 
 
6.3.2 RECAUCA 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Expone en su Artículo 5 “Funciones y atribuciones generales”, que el funcionario 
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podrá verificar cuando le corresponda, el correcto uso y destino de las mercancías 
que ingresen al territorio aduanero con el goce de algún estímulo fiscal, franquicia, 
exención o reducción de tributos” (p.54). 
Así como el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley que otorga el 
beneficio, aplicar las medidas de control correspondientes para la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, conforme los convenios internacionales sobre la 
materia. 
 
También la autoridad aduanera podrá requerir de los auxiliares, importadores, 
exportadores, productores, declarantes y terceros relacionados con éstos, la 
presentación de los libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros contables, 
control y manejo de inventarios, otra información de trascendencia tributaria o 
aduanera y los archivos electrónicos, soportes magnéticos o similares que respalden 
o contengan esa información, en los términos que establece la legislación aduanera. 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Establece en el “Artículo 8. Tipos de control que para efectos de los Artículos 8, 9 y 
12 del Código, el control aduanero puede ser permanente, previo, inmediato o 
posterior al levante de las mercancías” (p.58). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Construye en su Artículo 10 “Ejercicio del control” aplicado a la fiscalización aduanera 
el cual se ejercerá sobre el cumplimiento de deberes y obligaciones de los auxiliares 
establecida en la normativa aduanera y sobre las operaciones aduaneras, relacionado 
a las determinaciones de tributos, pagos de los tributos y las actuaciones de 
exportadores e importadores, productores y otros obligados tributarios aduaneros 
(p.59). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
Artículo 23 “Competencia de los órganos fiscalizadores” Los órganos fiscalizadores 
propios del Servicio Aduanero tendrán competencia para supervisar, fiscalizar, 
verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y de comercio 
exterior en lo que corresponda, antes, durante y con posterioridad al despacho 
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aduanero de las mercancías, de conformidad con los mecanismos de control 
establecidos al efecto (p.63). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
expresa en el Artículo 27. Actuaciones de fiscalización. “Estas pueden ser de 
comprobación, investigación y obtención de información o documentación de 
trascendencia tributaria o aduanera” (p.67). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
expresa en el Artículo 42. Revisión de la documentación. En las actuaciones de 
comprobación e investigación, las personas sujetas a fiscalización deberán poner a 
disposición de los funcionarios de fiscalización, su contabilidad, libros contables, 
facturas, correspondencia, documentación y demás justificantes concernientes a su 
actividad, incluidos los archivos electrónicos o soportes magnéticos o similares que 
respalden o contengan esa información, en caso que la persona utilice equipos 
electrónicos de procesamiento de datos (p.72). 
 
Por lo que, COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su 
Reglamento, (2008). expresa en el Artículo 42. Revisión de la documentación 
Deberán también aportar la información de trascendencia tributaria que requiera la 
administración para verificar su situación tributaria aduanera (p.72). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
expresa en el Artículo 36. El que expone cuando deben iniciarse las actuaciones de 
fiscalización. Así mismo, expone que el sujeto fiscalizador deberá atender los 
requerimientos solicitados por el auditor. (p.70). 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, (2008). 
aduce en el Artículo 188 “elementos del valor en aduana”, que además de los 
elementos a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 8 del Acuerdo, también formarán 
parte del valor en aduana, los elementos siguientes: 
 
a) Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de 
importación; 
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b) Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de 
las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. 
 
c) El costo del seguro. 
 
A los efectos de los literales a) y b) del presente Artículo, se entenderá por "puerto o 
lugar de importación", el primer puerto o lugar de arribo de las mercancías al territorio 
aduanero (p.70). 
 
6.3.3 Ley 265 “Ley que establece el Autodespacho para la Importacion, 
Exportacion y Otros Regimenes”  
 
Asamblea Nacional, Ley que establece el Autodespacho para la Importación, 
Exportación y Otros Regímenes, Ley No. 265, (1997). De las Infracciones y 
Sanciones; expresa en el artículo 64, Se sancionarán con multa, no menor de Veinte 
ni mayor de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, 
siempre que no causen perjuicio fiscal las infracciones administrativas siguientes: 
 
1) Romper o violar sellos, cerraduras o marchamos aduaneros antes de que estos 
cumplan con su cometido ya sea en bultos, bodegas o vehículos. 
2) No acompañar a las declaraciones de importación o exportación, los documentos 
exigidos por la presente Ley o su Reglamento o presentarlos en forma tardía; salvo lo 
dispuesto en forma expresa por la presente Ley en caso de falta de documentos. 
3) Presentar los documentos indicados en el numeral anterior con anotaciones 
erróneas, omisiones, o con falta de ejemplares u otras condiciones exigidas. 
4) Oponerse a que se lleve a cabo el cotejo o examen de las mercancías con motivo 
de operación o maniobra en que deba intervenir la autoridad aduanera. 
5) Amarrar, atracar o fondear embarcaciones de cualquier clase o aterrizar naves 
aéreas sin la correspondiente autorización de la aduana en los casos en que se 
requiera dicha autorización. 
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6) Movilizar mercancías dentro de la oficina aduanera en vehículos no registrados 
ante la aduana o cuyos dueños no tengan permiso para realizar dicha operación. 
7) Penetrar a los recintos fiscales sin portar el gafete o carnet que lo identifique como 
empleado de la aduana, Agente Aduanero, Apoderado, gestor autorizado, empleado 
de almacenadora privada o usuario en gestión de desaduanaje. 
8) Usar un gafete o carnet de identificación del que no se sea titular o permitir que un 
tercero utilice el propio. 
9) Falsificar o alterar el contenido de algún gafete o carnet de identificación. 
10) Presentar a las autoridades aduaneras la información estadística de las 
declaraciones que formulen, grabada en un medio magnético, con información 
inexacta, incompleta o falsa, siempre que no implique la comisión de otra infracción 
prevista en esta Ley. 
11) Omitir la declaración en la aduana de entrada al país, del dinero en efectivo o en 
cheque o una combinación de ambas que llevan consigo, superiores al equivalente 
en moneda nacional de diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 
12) Las empresas que prestan el servicio de transporte internacional de pasajeros 
omitir, la distribución entre ellos de los formularios para la declaración de aduanas. 
13) Utilizar una clave confidencial de identidad equivocada en el acceso al sistema 
informático de la aduana. 
14) Utilizar en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras 
como restringidas, aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de 
comunicación o aparato que pueda interferir con los sistemas de cómputo de la 
aduana. 
15) Dañar los edificios, equipos y otros bienes que se utilicen en la operación 
aduanera por las autoridades aduaneras o por empresas que los auxilien, en los 
términos de la presente Ley, sin perjuicio de reparar los daños ocasionados. 
16) Cualquier otra acción que contravenga las disposiciones de la presente Ley o su 
Reglamento que no causen perjuicio arancelario tributario. 
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Asamblea Nacional “Ley que establece el Autodespacho para la Importación, 
Exportación y Otros Regímenes” Ley No. 265, (1997). expresa en su Artículo 61, 
inciso 10) Verificar que las mercancías por cuya importación fue concedido algún 
estímulo fiscal, franquicia, exoneración o reducción de impuestos o se haya eximido 
del cumplimiento de una regulación o restricción no arancelaria, estén destinadas al 
propósito para el que se otorgó, se encuentren en los lugares señalados al efecto y 
sean usados por las personas a quienes les fue concedida, en los casos en que el 
beneficio se haya otorgado en razón de dichos requisitos, o de alguno de ellos. 
 
Así mismo, Asamblea Nacional, “Ley que establece el Autodespacho para la 
Importación, Exportación y Otros Regímenes” Ley No. 265, (1997). En su artículo 73 
expresa, a las personas que cometan infracciones administrativas que no causen 
lesión al fisco, se les aplicarán las sanciones siguientes: 
1) Multa de Cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, 
en los casos señalados en los numerales 3, 6 y 14 del Artículo 64 de la presente Ley. 
2) Multa de Cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, en 
los casos señalados en los numerales 1, 2, 5, 7, 12 y 13 del Artículo 64 de la presente 
Ley. 
3) Multa de Quinientos pesos centroamericanos su equivalente en moneda nacional, 
en los casos señalados en los numerales 4, 9, 11 y 15 del Artículo 64 de la presente 
Ley. 
4) Multa de Doscientos Cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en 
moneda nacional, en los casos señalados en los numerales 8 y 10 del Artículo 64 de 
la presente Ley. 
5) Multa de trescientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
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6.3.4 Ley de Valoración en Aduana y de Reforma a la Ley No. 265 “Ley que 
establece el Autodespacho para la Importacion, Exportacion y Otros 
Regimenes, Ley No. 421 
 
Así mismo, Asamblea Nacional, Ley de Valoración en Aduana y de Reforma a La Ley 
No. 265 “Ley que establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros 
Regímenes”, (2002). El artículo 24 modifica el artículo No. 64 de la Ley 265, 
incorporando una sanción administrativa que van desde los cincuenta pesos 
centroamericanos hasta los trescientos pesos centroamericanos. 
 
Así mismo, Asamblea Nacional, Ley de Valoración en Aduana y de Reforma a La Ley 
No. 265 “Ley que establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros 
Regímenes”, (2002).  Artículo 14 expresa que, en materia de infracciones y sanciones 
derivadas de una incorrecta declaración del valor en aduana, así como de recursos 
administrativos, se procederá de conformidad con la legislación aduanera vigente. 
 
6.3.5 Codigo Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562  
 
Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562, 
(2005). Artículo 9 establece que: “los tributos son las prestaciones que el Estado exige 
mediante Ley con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 
Los tributos, objeto de aplicación del presente Código se clasifican en: Impuestos, 
tasas y contribuciones especiales” (p.15). 
 
Así mismo, Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley 
No. 562, (2005). Artículo 9 establece que: “los impuestos es el tributo cuya obligación 
se genera al producirse el hecho generador contemplado en la Ley y obliga al pago 
de una prestación a favor del Estado, sin contraprestación individualizada en el 
contribuyente” (p.15). 
 
Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562, 
(2005). Artículo 9 expresa que “la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en 
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el usuario del servicio. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que 
constituye el presupuesto de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del 
usuario en pago de servicios no inherentes al Estado” (p.15). 
 
Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562, 
(2005). El artículo 9 establece que “las contribuciones especiales es el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de 
determinadas obras públicas y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la 
financiación de dichas obras o a las actividades que constituyen el presupuesto de la 
obligación” (p.15). 
 
Asamblea Nacional Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562, 
(2005). En su artículo 12 establece que: “la obligación tributaria es la relación jurídica 
que emana de la ley y nace al producirse el hecho generador, conforme lo establecido 
en el presente Código, según el cual un sujeto pasivo se obliga a la prestación de una 
obligación pecuniaria a favor del Estado, quien tiene a su vez la facultad, obligación y 
responsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria” (p.16). 
 
Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562, 
(2005). Artículo 10 establece que: “son otros Ingresos, aquellos que percibe el Estado 
por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de 
derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales y los demás ingresos 
ordinarios no clasificados como Impuestos, Tasas o Contribuciones Especiales” 
(p.15). 
 
Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562, 
(2005). Artículo 53, define, Exención “Es una situación especial constituida por Ley, 
por medio de la cual se dispensa del pago de un tributo a una persona natural o 
jurídica” (p.33). 
 
Así mismo, Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley 
No. 562, (2005). Artículo 54, expone, Exoneración “Es el beneficio o privilegio 
establecido por Ley y por la cual un hecho económico no está afecto a los tributos” 
(p.34). 
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Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562, 
(2005). Según el artículo 116, la infracción tributaria es toda acción u omisión del 
cumplimiento de los deberes sustanciales del contribuyente que provoca un perjuicio 
pecuniario al fisco y que implica violación de leyes y reglamentos tributarios, 
constituye infracción Administrativa Tributaria sancionable en la medida y alcances 
establecidos en este Código.  
 
De acuerdo Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley 
No. 562, (2005). al Artículo 117 del CTr. Constituyen infracciones tributarias: 
1. El incumplimiento de los deberes y obligaciones de los contribuyentes y 
responsables, descritos en el presente Código; 
2. La mora; 
3. La omisión de presentar declaración o presentarla tardíamente; 
4. La Contravención Tributaria; y, 
5. El incumplimiento de los deberes y obligaciones de funcionarios de la 
Administración Tributaria 
Asamblea Nacional, Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562, 
(2005). Artículo 136 incurre en Contravención Tributaria el que, mediante acción u 
omisión, disminuya en forma ilegítima los ingresos tributarios u obtenga 
indebidamente exenciones u otros beneficios tributarios. 
 
6.3.6 Ley de Concertacion Tributaria, Ley No. 822 
 
Asamblea Nacional, Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, (2012) en su 
artículo 1. Expresa Objeto. La presente Ley tiene por objeto crear y modificar los 
tributos nacionales internos y regular su aplicación, con el fin de proveerle al Estado 
los recursos necesarios para financiar el gasto público. 
 
Así mismo Asamblea Nacional, Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, (2012) 
en su Artículo 285 Control de exenciones y exoneraciones. Salvo lo permitido por la 
presente Ley, se prohíbe a cualquier funcionario público otorgar exenciones y 
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exoneraciones de cualquier tipo, de forma discrecional, sea por vía administrativa, 
acuerdo ministerial, decreto o la suscripción de contratos. La Contraloría General de 
la República en el ejercicio de su competencia, fiscalizará el cumplimiento de esta 
disposición, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas, civiles o penales 
que correspondan. 
 
Asamblea Nacional, Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, (2012). Artículo 286 
Publicación de exenciones y exoneraciones. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en coordinación con la Administración Tributaria y Aduanera, publicará la 
información sobre las exenciones y exoneraciones otorgadas. La publicación deberá 
contener al menos la siguiente información:  
 Nombre del beneficiario,  
 Bienes, 
 Monto exonerado y base legal para otorgarla.  
 
Asamblea Nacional, Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, (2012). Esta 
información deberá incorporarse en los informes de ejecución presupuestaria que el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público remita a la Asamblea Nacional y a la 
Contraloría General de la República. 
Asamblea Nacional, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley De 
Concertación Tributaria, Ley 987, (2019). en su artículo 150, establece que: “el ISC 
es un impuesto indirecto que grava el consumo selectivo de bienes o mercancías 
conforme los anexos I, II, III de la Ley de Concertación Tributaria”.  
Asamblea Nacional, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley De 
Concertación Tributaria, Ley 987, (2019). Aduce, El Gobierno de Nicaragua ofrece 
generosos incentivos fiscales para sectores orientados a la exportación, incluyendo 
zonas francas, turismo, minería y forestal.  
 
Asamblea Nacional, Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, (2012). La Ley de 
Concertación Tributaria (LCT), establece diversos beneficios tributarios a ciertos 
sectores productivos de la economía con el objetivo de fomentar el crecimiento y/o 
desarrollo de los mismos. Las exenciones y exoneraciones otorgadas por la presente 
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Ley, se establecen sin perjuicio de las otorgadas por las disposiciones legales 
establecidas en el art. 287 de la misma.  
Asamblea Nacional, Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, (2012). La Ley de 
Concertación Tributaria, en su artículo 272 aduce que los Beneficios Tributarios a la 
Exportación, se aplicara tasa del 0% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 
impuesto Selectivo al Consumo (ISC), para los de bienes de producción nacional o 
servicios prestados al exterior aplicar  
 
Así mismo, Asamblea Nacional, Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, (2012). 
La Ley de Concertación Tributaria, articulo 272 expresa que se puede aplicar un 
crédito tributario a los anticipos o IR anual con previo aval de la administración 
tributaria en un monto equivalente al 1.5% del valor FOB de las exportaciones. 
 
Asamblea Nacional, Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, (2012). En su 
artículo 274, dispone que se exonere el IVA e ISC, como beneficio Tributario a los 
Productores en las enajenaciones de materias primas, bienes intermedios, bienes de 
capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos a los productores 
agropecuarios y de la micro, pequeña y mediana empresa industrial y pesquera, 
mediante lista. 
 
Asamblea Nacional, Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, (2012), en su 
artículo 283, construye que referente a Beneficios Fiscales al sector Forestal, que 
gozarán de exoneración del pago del cincuenta por ciento (50%), sobre Impuestos 
Municipales, Impuestos de bienes inmuebles a las áreas de las propiedades en donde 
se establezcan plantaciones forestales, utilidades derivadas del aprovechamiento en 
plantaciones, así como del pago de derechos e impuesto a la importación, a las 
empresas de Segunda y Tercera Transformación que importen maquinaria, equipos 
y accesorios que mejore procesamiento de la madera, excluyendo los aserríos.  
 
6.3.7 Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 822 Ley de Concertación 
Tributaria, Ley 987. 
 
Asamblea Nacional, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 822 “Ley de 
Concertación Tributaria, Ley No. 987, (2012). Artículo 274 Exoneración a Productores: 
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Para hacer uso del beneficio de exoneración, los beneficiarios deberán estar inscritos 
ante el registro de la autoridad competente, quien emitirá en su caso el aval para la 
exoneración. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobará la exoneración por 
el valor de los impuestos. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Dirección General 
de Servicios Aduaneros y en consulta con los sectores, determinarán la lista de bienes 
y sus diferentes categorías de acuerdo con el Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC), para efectos de la aplicación de estas exoneraciones, las que deberán ser 
publicadas en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Por consiguiente, Asamblea Nacional, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 822 
“Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 987, (2012). Artículo 274, expone que para 
la Micro y pequeña empresa industrial y pesquera artesanal, se exonerara del IVA 
mediante lista taxativas establecidas por acuerdos ministeriales. Así como en la 
compra de maquinarias, bienes intermedios que sean de utilidad para su 
funcionamiento.  
 
Así mismo, Asamblea Nacional, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 822 “Ley de 
Concertación Tributaria, Ley No. 987, (2012). Artículo 274, expone para el Sector 
agropecuario, se exonerará del IVA mediante lista taxativas establecidas por 
acuerdos ministeriales, para bienes finales exentos en los numerales 4 y 8 del artículo 
127 de la presente Ley, materia prima y bienes intermedios y los bienes que no fueron 
sometidos a procesos de transformación o envase. 
 
a. Productos veterinarios, vitaminas y premezclas vitamínicas exclusivas para uso 
veterinario y los destinados a la sanidad vegetal, 
b. Insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, defoliantes, abonos, fertilizantes, 
semillas y productos de biotecnologías para uso agropecuario o forestal, 
c. La melaza y alimento para ganado vacuno, porcino, aves de corral y acuicultura; 
C. Agroindustria 
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Asamblea Nacional, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 822 “Ley de 
Concertación Tributaria, Ley No. 987, (2012). Se exonera del IVA, mediante listas 
taxativas establecidas por acuerdo ministerial, las compras locales y las 
importaciones de insumos, materia prima y bienes intermedios incorporados 
físicamente en los bienes finales, que en su elaboración estén sujetos a un proceso 
de transformación industrial. 
 
Asamblea Nacional, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 822 “Ley de 
Concertación Tributaria, Ley No. 987, (2012). Artículo 287, Exenciones y 
exoneraciones. Las exenciones y exoneraciones otorgadas por la presente Ley, se 
establecen sin perjuicio de las otorgadas por las disposiciones legales establecidas 
en 86 leyes nacionales. 
 
Asamblea Nacional, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 822 “Ley de 
Concertación Tributaria, Ley No. 987, (2012). Artículo 288 Condiciones de las 
exenciones y exoneraciones Las exenciones y exoneraciones contenidas en la 
presente Ley y las descritas en el artículo anterior, estarán sujetas a las siguientes 
normas que regulan el alcance, requisitos, plazos y condiciones de aplicación de las 
mismas: 
l. En ningún caso se exonerarán o eximirán de tributos los bienes y mercancías 
gravados con ISC identificadas y clasificadas arancelariamente en el Anexo II de la 
presente Ley. 
Se exceptúan de esta disposición, en el caso de las bebidas alcohólicas y los 
productos que contengan tabaco, las representaciones diplomáticas y consulares, así 
como los representantes diplomáticos y consulares de naciones extranjeras, siempre 
que exista reciprocidad de conformidad con los convenios internacionales vigentes; 
las misiones y organismos internacionales, así como sus representantes; excepto los 
nacionales que presten servicios en dichas representaciones; 
2. Los bienes gravados con ISC y especificados en el Anexo I de la presente Ley, no 
estarán exentos ni exonerados de ISC aplicables en la enajenación, importación o 
internación de los mismos, salvo para los casos siguientes: 
Las contenidas en los numerales 1, 2, 61, 72, 77, 78 y 79 del artículo anterior; 
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b. Los acuerdos multilaterales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las 
normas de la Integración Económica Centroamericana; 
c. Las representaciones diplomáticas y consulares, así como los representantes 
diplomáticos y consulares de naciones extranjeras, siempre que exista reciprocidad 
de conformidad con los convenios internacionales vigentes; las misiones y 
organismos internacionales, así como sus representantes; excepto los nacionales que 
presten servicios en dichas representaciones; 
d. Las donaciones consignadas a los Poderes del Estado; 
e. Las iglesias, denominaciones, confesiones religiosas constituidas como 
asociaciones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, para bienes 
destinados exclusivamente para fines religiosos; 
f. El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional; 
g. Las cooperativas de transporte, en cuanto a equipo de transporte, materia prima, 
insumo y repuestos utilizados para prestar servicios de transporte público; 
h. El Gobierno Central y sus empresas adscritas, los gobiernos municipales y 
gobiernos regionales, en cuanto a maquinaria, equipos y sus repuestos, asfalto, 
cemento, adoquines, vehículos y sus repuestos empleados en la construcción y 
mantenimiento de carreteras, caminos, calles y en la limpieza pública; 
Los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Nicaragüense; y 
j. Las misiones, organismos internacionales y agencias internacionales de 
cooperación, así como sus representantes; los programas y proyectos financiados por 
la cooperación internacional ejecutados por las organizaciones sin fines de lucro 
registradas en las instancias correspondientes; y los programas y proyectos públicos 
financiados con recursos de la cooperación internacional conforme convenios y 
acuerdos suscritos por el gobierno de la República de Nicaragua. Se exceptúan los 
nacionales que presten servicios en dichas representaciones y organizaciones. 
3. En donde corresponda, las exenciones o exoneraciones se otorgarán con base a 
listas taxativas establecidas entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las 
instituciones públicas rectoras del sector que corresponda, las que deberán ser 
publicadas en La Gaceta, Diario Oficial. 
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El capítulo II bis de la presente legislación expone dentro de las exenciones y 
exoneraciones un periodo de maduración, el cual consiste en un tratamiento especial 
que el estado otorga a las empresas para conceder incentivo fiscal por un periodo 
especifico, es decir no pagan impuestos ya que en ese periodo las empresas no 
generan utilidades. 
Asamblea Nacional, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 822 “Ley de 
Concertación Tributaria, Ley No. 987, (2012). Artículo 288 ter Exoneración del DAI 
No se exonerarán los bienes y mercancías gravadas con Derechos Arancelarios a la 
Importación (DAI), excepto las otorgadas por las normas y a las instituciones 
siguientes: 
a. Constitución Política de la República de Nicaragua y leyes constitucionales; 
b. Decreto N°.199, Se autoriza Almacenes de Depósitos de Mercaderías a la Orden, 
denominados de "Pto. Libre" en los Puertos Internacionales, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial N°.158 del 14 de julio de 1966 y sus reformas; 
c. Ley N°. 800, Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua y de creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 128 del 9 de julio de 2012 en su 
artículo 3; 
d. Tratados, convenios y acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales, 
contratos o concesiones vigentes a la fecha de esta Ley y amparados por leyes o 
decretos; 
e. Convención de Viena sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, aprobada por 
el Congreso Nacional por Resolución N°. 15 del 5 de mayo de 1975, publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial N°. 222 del 1 de octubre de 1975; 
f. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; 
g. El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional; 
h. Las cooperativas de transporte, en cuanto a equipo de transporte, materia prima, 
insumo y repuestos utilizados para prestar servicios de transporte público; 
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i. El Gobierno Central y sus empresas adscritas, los gobiernos municipales y 
gobiernos regionales, en cuanto a maquinaria, equipos y sus repuestos, asfalto, 
cemento, adoquines, vehículos y sus repuestos empleados en la construcción y 
mantenimiento de carreteras, caminos, calles y en la limpieza pública; 
j. Los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja Nicaragüense; y 
k. Las misiones, organismos internacionales y agencias internacionales de 
cooperación, así como sus representantes; los programas y proyectos financiados por 
la cooperación internacional ejecutados por las organizaciones sin fines de lucro 
registradas en las instancias correspondientes; y los programas y proyectos públicos 
financiados con recursos de la cooperación internacional conforme convenios y 
acuerdos suscritos por el gobierno de la República de Nicaragua. Se exceptúan los 
nacionales que presten servicios en dichas representaciones y organizaciones. 
 
6.3.8 Convenio de Kyoto 
 
Organización Mundial de Aduanas Kyoto Revisado (CKR), (2006). En sus partes 
conducentes en cuanto al tratamiento sancionador en los casos que se constate una 
infracción, expone; que la autoridad aduanera durante el despacho no espera a que 
concluya el curso de acción judicial o proceso administrativo al despacho de las 
mercancías, máxime si estas se encontrasen en condición de decomiso o vayan a 
requerirse como pruebas en la fase posterior, la autoridad aduanera podrá solicitar en 
ese momento garantía que asegure el cobro de todos derecho e impuesto adicional 
así como multa que resultare exigible. 
 
Organización Mundial de Aduanas Kyoto Revisado (CKR), (2006). expresa, Cuando 
se constate una infracción podrá transcurrir un lapso de tiempo considerable antes de 
que se complete el proceso administrativo o legal. A menudo, no beneficia a la Aduana 
ó a los organismos representantes del sector comercial retrasar el despacho de las 
mercancías hasta que se tome una decisión definitiva sobre la infracción. 
 
Organización Mundial de Aduanas Kyoto Revisado (CKR), (2006). La Norma 3.43 
prevé que la Aduana despache las mercancías bajo ciertas condiciones y permite que 
la Aduana solicite una garantía adecuada para asegurar el pago de todo derecho e 
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impuesto adicional o toda multa que pueda ser exigible una vez que el proceso legal 
o administrativo haya finalizado. Una de las principales condiciones para el despacho 
de dichas mercancías es que las mismas no sean pasibles de ser confiscadas o de 
ser presentadas como prueba en una etapa posterior del proceso. 
 
Organización Mundial de Aduanas Kyoto Revisado (CKR), (2006). El despacho de las 
mercancías podrá ser autorizado cuando la infracción no sea grave o no tenga 
vinculación directa con las mercancías. De este modo, la infracción puede estar 
vinculada a la utilización incorrecta de un procedimiento administrativo o que en la 
presentación de la declaración de mercancías figure información incorrecta que no 
esté directamente vinculada a las mercancías, como por ejemplo los datos relativos 
al transporte. Dicho tipo de infracción se regula normalmente por la vía de un 
procedimiento administrativo. En otros casos, la legislación nacional podrá exigir que 
la infracción sea tratada por medio de un procedimiento judicial. 
 
Organización Mundial de Aduanas Kyoto Revisado (CKR), (2006). Es conveniente 
señalar que cuando la infracción constituye una violación grave de la legislación, la 
Aduana no puede conceder el despacho hasta que se encuentre habilitada por la 
legislación nacional. En efecto, las infracciones graves en ciertas administraciones 
pueden involucrar no solamente a la legislación aduanera sino también a la legislación 
de alcance más general, como el derecho penal o el código penal de un país. 
 
6.3.9 Normativa Aduanera 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros, Circular Técnica No. 089/2003, (2003) 
Procedimiento para Liberar de Gravamen, Los Vehículos adquiridos con Franquicia o 
Exoneración Aduanera; expone la Obligación de las personas naturales o jurídicas 
que han adquirido vehículos con franquicia aduanera, las tasas aplicadas según los 
años de uso del bien, así como los trámites ante la Dirección General de Servicios 
Aduaneros. 
 
Se detallan los trámites del agente aduanero o el interesado para gestionar la 
liberación de gravámenes en la División de Fiscalización Aduanera y la actuación de 
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la División de Fiscalización ante la solicitud de este trámite, expone el tratamiento 
normativo que se seguirá en los casos de vehículos con franquicia. 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros, Circular Técnica No. 053/2013, (2013). 
Disposiciones generales para la aplicación del pago de tributos a través del Módulo 
de Exenciones y Exoneraciones (MODEXO). Refiere que, a partir del 03 de junio del 
año 2013, los tramites de exenciones y exoneraciones se gestionaran a través del 
módulo de exenciones y exoneraciones (MODEXO) del sistema informático 
aduanero. 
 
Así también, Dirección General de Servicio Aduanero (DGA), 2013. MODEXO, 
Módulo del sistema informático aduanero, a través del cual se tramitan, aprueban, 
autorizan y aplican las exoneraciones por el MHCP y la DGA a las importaciones 
definitivas. 
 
Procedimiento para solicitar exoneración y/o exención, requisitos que debe cumplir 
ante la autoridad aduanera el importador para gozar de este beneficio. 
A continuación de detalla el flujo general del proceso de trámite de exoneración y se 
documentan los diferentes estados del trámite y sus características. 
1. Ingreso al SIDUNEA WORLD. 
2. Llenado del Formato Único. Puede ser llenado por un usuario con el perfil de 
digitador o de agente aduanero. Mientras se está llenando y antes del registro por el 
Agente Aduanero, se le pueden realizar modificaciones al formato (Estado: Digitado) 
3. El Agente Aduanero registra el Formato Único y el MODEXO le asigna un número 
de Solicitud de Exoneración. A partir de este momento el formato no puede ser 
modificado (Estado: Registrado) 
4. Luego de registrado el formato, si se encuentra algún error, el formato puede ser 
anulado únicamente por el Agente Aduanero (Estado: Anulado). Este caso el formato 
ya no puede ser reutilizado. 
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5. La Impresión del Formato Único (en caso de que se requiera) la puede realizar un 
digitador o el Agente Aduanero. El documento impreso debe ser firmado por parte del 
beneficiario. 
6. Una vez registrado el Formato Único, se realizará el trámite interno con las 
instituciones del Estado que estén autorizadas por la DGA para otorgar su 
Autorización de Exoneración o emitir su Aval dentro del MODEXO en el Sistema 
Informático Aduanero. 
7. El AFPA realizará los trámites con aquellas instituciones del Estado que no estén 
integradas en el Sistema Informático Aduanero, con el formulario impreso y firmado 
según el numeral 5. 
8. En caso de que alguna gestión se haga fuera del MODEXO, el AFPA ingresará en 
el MODEXO el Formulario Único escaneado ya firmado por el Beneficiario y los 
documentos escaneados otorgados por aquellas instituciones del Estado del punto 
anterior. 
9. Una vez que el AFPA revise que todos los requisitos están aprobados, tanto los del 
numeral 6 como el anterior, se procederá a iniciar el trámite de exoneración, mediante 
el botón “Documentación completa”. En este momento el trámite está disponible para 
DGA o MHCP. (Estado: En trámite para MHCP o en trámite para DGA). 
10. Si el trámite es ante el MHCP y este revisa en el MODEXO toda la documentación, 
si corresponde, podrá dar su autorización de exoneración. (Estado: Revisado MHCP 
y Autorizado MHCP). Si el MHCP deniega la exoneración, esta aparecerá en el 
estado: Denegada por MHCP, en este caso la solicitud no puede ser reutilizada. 
11. Si el trámite es ante la DGA o, para los trámites ante MHCP ya se cuenta con su 
autorizado, la División de Asuntos Jurídicos procederá a revisar la documentación y 
si está conforme, la solicitud estará en el estado “Revisado por DGA”. Una vez 
revisada la solicitud, el director de la División de Asuntos Jurídicos procederá a 
revisarla y si está conforme, la aprobará. Si la DGA deniega la exoneración, esta 
aparecerá como Denegada por DGA, en este caso la solicitud no puede ser 
reutilizada. 
12. Si el trámite es rechazado, ya sea en MHCP o en DGA, quedará en estado 
Rechazado, y el AFPA deberá subsanar los cambios solicitados en el motivo de 
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rechazo. Una vez que el AFPA revise que todos los cambios estén realizados, e 
ingresados en el sistema MODEXO, procederá a iniciar nuevamente el trámite de 
exoneración. 
13. Si el trámite es motivo de “subsanación” en DGA, quedará en estado “Subsanar 
Solicitud”, y el AFPA deberá subsanar los cambios solicitados en el motivo de 
subsanación. Una vez que el AFPA revise que todos los cambios estén realizados, e 
ingresados en el sistema MODEXO, el trámite regresara directamente a DGA para 
dar continuidad al trámite de exoneración. 
14. Una vez aprobada la exoneración iniciará el período de vigencia y deberá ser 
utilizada conforme lo establecido en la Circular Técnica correspondiente, asociándola 
a una Declaración Aduanera. 
Garavito, (2007) De acuerdo a la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el 
Proyecto de Cooperación Unión Europea-Comunidad Andina el control aduanero se 
puede clasificar según el momento del control, régimen aduanero y tipo de obligación: 
a. Según el momento del control 
 
• Control anterior: lo ejerce la administración aduanera antes de la admisión de la 
declaración aduanera de mercancías. 
• Control durante el despacho: se realiza desde el momento de la admisión de la 
declaración por la Aduana hasta el momento del levante o embarque de las 
mercancías. 
• Control Posterior: se efectúa con posterioridad al levante o embarque de las 
mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero. 
 
b. Según régimen aduanero 
 
Los regímenes aduaneros son las diferentes destinaciones a que pueden someterse 
las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo a los términos 
de la declaración presentada ante la autoridad aduanera. 
En los países existen diferentes regímenes aduaneros, de acuerdo con sus 
legislaciones. Por lo general, se dividen en tres grandes grupos: definitivos, tales 
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como importación y exportación definitiva; temporales o suspensivos del pago de 
tributos -tránsito aduanero, importación con reexportación en el mismo Estado o 
depósitos aduaneros, entre otros-; y liberatorios como, por ejemplo, reimportación, 
reexportación y zonas francas. 
 
c. Según obligación 
 
Estos se pueden clasificar atendiendo al tipo de obligación sujeta a control en: 
• Control de obligaciones tributarias referidas al control del correcto pago de tributos 
en importaciones. 
• Control de obligaciones no arancelarias relacionadas al control de la administración 
aduanera sobre obligaciones no tributarias, tales como verificar la obligación de 
presentación de certificados o registros sanitarios, licencias u otros que se requieran 
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VII. Preguntas Directrices 
 
1. ¿Cuál es el Marco Legal y Normativo utilizado por la Dirección General de Servicios 
Aduaneros en referencia al beneficio Fiscal de Exenciones o Exoneraciones, por las 
mercancías que ingresan al país al amparo de las exenciones o exoneraciones? 
 
2. ¿Qué procedimientos sancionadores aplica la Dirección General de Servicios 
Aduaneros a los importadores que gozan del beneficio de exención o exoneración 
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VIII. Diseño Metodológico 
 
8.1 Área de Estudio 
 
El presente trabajo investigativo se centrará en el análisis de los procesos aduaneros 
antes, durante y posterior al despacho de las mercancías en Nicaragua 
específicamente la Dirección General de Servicio Aduanero (División de 
Fiscalización), sus efectos por no contar con herramientas legales aduaneras que 
sancionen la mala conformación del valor en aduana y su registro contable en 
referencia al beneficio de Exención y Exoneración. 
 
8.2 Tipo de estudio 
 
El presente estudio es de carácter descriptivo, debido al nivel de profundidad del 
conocimiento, porque no está limitada a la recolección de datos, sino a la 
identificación de las relaciones que existe entre las variables identificadas durante el 
presente trabajo investigativo, de esta manera obtener y evaluar resultados, para 
posteriormente proponer sanciones administrativas que la Dirección General de 
Servicios Aduaneros imponga de forma rigurosa a algunos importadores al amparo 
de exención o exoneración que no conformen el correctamente el valor en aduana. 
 
8.3 Enfoque del Estudio  
 
La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo puesto que se determinará de 
forma interpretativa, analítica lo recopilado. Lo que conllevara a la puesta en práctica 
de diversas técnicas investigativas que darán respuesta al problema planteado. 
 
Un análisis cualitativo, de modo que se efectuará una interpretación analítica referente 
a las sanciones aplicadas a algunos importadores que no conforman el correcto valor 
en aduana, visto que la Dirección General de Servicios Aduaneros no cuenta con el 
instrumento jurídico sancionar. 
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8.4 Unidad de Análisis 
 
Para desarrollar esta investigación se llevarán a cabo entrevistas a especialistas que 
proporcionen información primaria es decir personal especializada o con 
conocimientos dentro de la institución aduanera nicaragüense referente a sanciones 




La muestra corresponde a un área operacional, comprende el control posterior al 
despacho que efectúa la División de Fiscalización en los procesos de comprobación 
e investigación en los casos de mercancías al amparo de un beneficio tributario de 
exención o exoneración. por lo que, la muestra de estudio es la Sección de Grande 
Empresas. 
 
8.6 Tipo de Muestreo 
 
El tipo de muestreo que se utiliza en el presente trabajo investigativo, es un muestreo 
no probabilístico por conveniencia, donde se eligió a especialistas de la Sección de 
Grandes Empresas para recolectar los datos, opiniones y puntos de vistas necesarios 
para el desarrollo del mismo. 
 
8.7 Métodos teóricos y Empíricos 
 
El método utilizado para esta investigación es el Método Teórico Analítico, donde se 
analizan las sanciones que actualmente la Dirección General de Servicios Aduanero 
aplica a algunos importadores que no conforman correctamente el valor en aduana. 
 
8.8 Plan de Análisis 
 
Un plan de análisis de datos está relacionado a la elaboración y organización de las 
preguntas que se mostraran en las entrevistas y los datos obtenidos resultado de 
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estas. Esta investigación se realizará a partir de fuentes primarias, como se había 
mencionado anteriormente; es decir se plantea un plan de análisis descriptivo.  
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8.9 Operacionalización de las Variables 
 
Objetivo Variable Definición conceptual Definición operacional Indicador Ítem
1) Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 
y su Reglamento (RECAUCA)
2) Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley de
Concertación Tributaria. Anexo I: P1, P2, P6, P8, P9.
3) Reglamento a la Ley No. 987 de Reformas y Adiciones
a la Ley No. 822. Anexo II: P1, P2, P6, P8, P9.
4) Ley que establece el Autodespacho para la
importación, exportación y otros regímenes”. Anexo III: P1, P2, P6, P8, P9, P11.
5) Ley creadora de la Dirección General de Servicios
Aduaneros y de Reforma a la Ley creadora de la
Dirección General de Ingresos. Anexo IV: P1, P2, P3, P4, P5, P6.
6) Ley de Valoración Aduanera y de Reforma a la Ley No.
265
7) Convenio de Kyoto
1) CT-89-2003: Procedimientos para liberar de gravamen
de vehículos adquiridos por franquicia o exoneración
aduanera.
Anexo I: P3, P4, P5, P7, P10.
2) CT-53-2013: Disposiciones Generales para la
Aplicación de Exenciones y Exoneraciones del pago de
Tributos a través del Módulo de Exenciones y
Exoneraciones (MODEXO).
Anexo II: P3, P4, P5, P7, P10.
3) Manual de Usuario del Módulo de Exoneraciones para
el perfil de Aval Institucional.
Anexo III: P3, P4, P5, P7, P10, P12.
Anexo IV: P7, P8, P9, P10.
Describir los procedimientos
de la Dirección General de
Aduana respecto al tratamiento
sancionador en las exenciones




Se refiere a un conjunto de leyes, normas,
reglamentos que son aplicables a las
funciones o actividades que se planea llevar
a cabo y que deben ser identificados para
que las actividades se realicen de manera





Se describirá los procedimientos
relacionados al trato sancionador
en mercancias al amparo de
exención o exoneración,
contemplados en la legislación
aduanera.
Identificar el Marco Legal que
interviene exenciones y
exoneraciones a beneficio de
los importadores antes, durante
y posterior al despacho
Marco Legal Aduanero
El marco legal nos proporciona las bases
sobre las cuales las instituciones construyen
y determinan el alcance y naturaleza de la
participación política. El marco legal de una
elección y especialmente los temas
relacionados con la integridad de la misma,
regularmente se encuentra en buen número
de provisiones regulatorias y leyes
interrelacionadas entre sí. Recuperado de:
http://aceproject.org/main/espanol/ei/eic.htm 
Se pretende identificar el marco
legal aduanero que se aplica en
las operaciones de exenciones y
exoneraciones aduaneras.
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8.10 Plan de Recolección de Datos  
 
La recolección de datos se realiza tomando en cuenta una serie de criterios entre ellos 
el objeto del estudio, por tanto, no se requiere de una medición cuantitativa o 
numérica, solamente se basará en la recolección de datos obtenidos de las fuentes 
de datos a través de las entrevistas planteadas. 
 
8.11 Sesgos y su control  
 
Teniendo en cuenta que el sesgo en una investigación definida como sesgo de 
investigación, también denominado sesgo del experimentador, constituye un proceso 
en el cual los científicos que realizan la investigación influyen en los resultados, con 
el fin de representar un determinado resultado. 
 
Debido a que para este trabajo investigativo se seleccionó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia, es decir se seleccionaran profesionales que 
conozcan del tema investigado de ahí que la selección del muestreo, tratara de evitar 
el sesgo de respuesta. 
 
Para controlar este tipo de sesgo se controlará la forma en que dirigiremos las 
entrevistas, controlando el movimiento corporal de tal manera que el entrevistado no 
proporcione la respuesta que queremos escuchar. 
 
8.12 Consideraciones Éticas  
 
La información presentada en este trabajo investigativo es basada en principios éticos 
profesionales, teniendo en cuenta información recopilada primaria no se hará mención 
de los nombres de los importadores ni de las cifras reales de los casos. 
 
Además, el contenido que se muestra en esta investigación está libre de plagio y que 
los datos mostrados, no proviene de algún trabajo investigativo similar a este estudio.  
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8.13 Instrumentos Utilizados 
 
Tomando en cuenta los objetivos de esta investigación, se utilizarán instrumentos que 
den repuestas al problema planteado, utilizando la entrevista como instrumento 
generar de respuesta con análisis de la diversa documentación de cara al tema, así 
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IX. Análisis de Resultados 
 
La presente investigación está enfocada al análisis de las sanciones administrativas 
aplicadas a mercancías que gozan del beneficio de exenciones o exoneraciones 
aduaneras, realizada a través del MODEXO de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros, se procedió a la recolección de información por medio de instrumentos 
tales como entrevistas dirigidas a especialistas en el tema, que de una u otra manera 
están involucradas en el tratamiento legal y normativo en la materia que nos ocupa; 
así mismo se realizó revisión documental es decir, análisis a las bases legales y 
normativas con las que se dispone para aplicar control a algunos importadores que 
transgreden la legislación aduanera específicamente a mercancías con exención o 
exoneración. 
 
Lo anterior con el objetivo de etiquetar o clasificar los diferentes puntos de vistas en 
referencia al conocimiento de Leyes y Normativas aplicadas en los casos de 
sanciones aplicadas en los casos de exenciones o exoneraciones, antes, durante y a 
posterior del despacho. 
 
9.1 Marco Legal Aduanero 
 
Según el resultado obtenido por los instrumentos utilizados de recolección de 
información, los especialistas expresaron conocer que las exenciones están definidas 
en la Constitución Política de Nicaragua y que las retoma la “Ley de Concertación 
Tributaria” Ley No. 822 modificada en el año 2019 a través de la “Ley de reformas y 
adiciones a la Ley No. 822”, Ley No. 987; a fin de incentivar el comercio de país 
otorgando a las empresas este beneficio que exime del pago de tributos a las 
mercancías definidas en Lista Taxativa por Ley y vinculadas al Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC) aplicable en Nicaragua, por tanto, las exenciones por ser de 
orden constitucional no requieren de un trámite administrativo de solicitud de 
exención. 
 
Las exenciones son de carácter objetivas o subjetivas y por el hecho de gozar de 
beneficio de exención; no excluye que las empresas que efectúan importación o 
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internación de mercancías al amparo de beneficio de exención sean fiscalizadas por 
la autoridad competente. 
 
Referente a la exoneración, se diferencia de la exención ya que para gozar del 
beneficio el importador debe realizar solicitud administrativa ante la autoridad 
competente, así como cumplir con requisitos establecidos; el beneficio que se le 
otorga en los casos de exoneraciones puede ser parcial o total en la suspensión de 
pago a los tributos solicitados. 
 
Se evidenció por medio de los instrumentos aplicados y lo expresado por los 
especialistas de este tema en particular, que hay interrelación entre la Dirección 
General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA); 
quienes podrán ejercer las facultades de regular, fiscalizar el uso y destino de las 
mercancías al amparo de beneficios fiscales como las exenciones o exoneraciones. 
 
Es decir, los incentivos fiscales también pueden ser regulados directamente por la 
Dirección General de Ingresos, en casos de índole meramente tributario; a partir de 
las prohibiciones dadas en cada ley que el ejecutivo emitió en beneficio de los 
sectores productivos del país, sin embargo; la legislación aduanera solamente se 
supedita a estas leyes al imponer infracciones en materia aduanera que conlleven a 
sanciones administrativas en los casos que donde los importadores transgredan la 
legislación aduanera siempre que no cause perjuicio tributario. 
 
Según el resultado obtenido por los instrumentos utilizados de recolección de 
información, los especialistas expresaron que la Legislación Aduanera contempla 
sanciones que son aplicadas al encontrar inconsistencias durante el control aduanero 
(antes-durante-posterior), pero; estas no son sanciones rigurosas para los 
importadores que no declaran correctamente ante el servicio aduanero en los casos 
de importación o internación de mercancías al amparo de exención o exoneración. 
 
Esto quiere decir que la Dirección General de Servicios Aduaneros sanciona 
administrativamente conforme a la “Ley de Autodespacho para la importación, 
exportación y otros Regímenes”, Ley No. 265, quien define 16 causales para 
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sancionar administrativamente a importadores que infringen la legislación aduanera, 
exponiendo las diversas causales para su aplicación según aplique. 
 
En base a lo anterior, La Ley No. 421 es utilizada visto que esta reforma el artículo 64 
de la Ley No. 265, en la modificación se incorporó una causal más para sancionar 
administrativamente, quedando un listado de 17 sanciones que se aplican antes, 
durante o posterior al despacho. Sin embargo, las sanciones establecidas en la 
legislación aduanera no son adecuadas, ni tienen la rigurosidad, para obligar a los 
importadores conformar correctamente el valor en aduana en el caso que gocen del 
beneficio de exención o exoneración siempre que no cause perjuicio tributario. 
 
Los instrumentos aplicados a los especialistas indicaron que, el importador al omitir 
los datos que son declarados tanto de forma cualitativa y cuantitativa bajo fe de 
juramento al momento de la autodeterminación, conlleva a que la Dirección General 
de Servicios Aduaneros genere estadísticas y base de datos no objetivas, debido al 
mal actuar de los importadores y la poca rigurosidad de las sanciones administrativas 
que contiene la legislación aduanera para ejercer como medio coercitivo el 
cumplimiento lo establecido en la ley. 
 
Así mismo, los instrumentos aplicados indicaron que los importadores al amparo de 
exenciones o exoneraciones, son reincidentes en cometer infracciones ya que el trato 
sancionador no es riguroso visto que las sanciones son inmateriales en comparación 
con el valor omitido. 
 
En este sentido, es evidente que el servicio aduanero no contempla infracciones que 
conlleven a sanciones administrativas dirigidas a importadores que gozan de 
beneficio fiscal y que transgreden la legislación aduanera siempre y cuando no 
causen perjuicio fiscal, visto que se aplican medidas sancionadoras que no están 
acorde a las infracciones identificadas a través de la investigación y comprobación 
antes, durante y a posterior. 
 
Por lo antes mencionado no se dispone de un Marco Legal que contengan los 
lineamientos necesarios, para sancionar a los importadores con beneficio de exención 
o exoneración de acuerdo a escala gradual según la representación monetaria del 
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valor de las mercancías y de esta forma obligarlos a que conformen correctamente el 
valor en aduana. 
 
9.2 Normativa Aduanera  
 
En el marco normativo aduanero, a través de los instrumentos aplicados a 
especialistas indicaron que las circulares técnicas son disposiciones administrativas 
solamente de procedimientos como es el caso de la Circular Técnica No. 089/2003 
Procedimiento para Liberar de Gravamen, los Vehículos adquiridos con Franquicia o 
Exoneración Aduanera. Esta normativa aduanera es explicita para gestionar 
exoneraciones ante esta autoridad y expresar el papel que juega la División de 
Fiscalización aduanera en el trámite correspondiente. 
 
Así mismo, los especialistas, indicaron que actualmente la Circular Técnica CT-53-
2013, Disposiciones Generales para la Aplicación de Exenciones y Exoneraciones del 
pago de Tributos a través del Módulo de Exenciones y Exoneraciones (MODEXO); es 
el instrumento normativo que se utiliza únicamente para seguir las indicaciones que 
el solicitante de una exoneración debe efectuar de acuerdo a lo establecido en el 
MODEXO. 
 
Por lo que, según lo argumentado en los instrumentos aplicados en la presente 
investigación referente a la normativa aduanera, la Dirección General de Servicios 
Aduaneros no dispone de un marco normativo que regule los actos de importadores 
que importan o internan mercancías al amparo de un beneficio fiscal. Visto que, las 
circulares emitidas están dadas a procedimientos específicos para gestión de 
servicios, no para sancionar el incumplimiento de la normativa por parte de los 
sectores beneficiados por exenciones o exoneraciones, siempre que no causen 
perjuicio tributario. 
 
Por consiguiente, no se dispone de Normativa Aduanera, como herramienta 
sancionadora para las empresas al amparo de una exención o exoneración que 
transgreden la normativa siempre que no cause perjuicio tributario. 
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9.3. Calificación porcentual de la representación cualitativa del Marco Legal y 
Normativo en cuanto a sanciones administrativas a importadores que gozan del 
beneficio de exención o exoneración. 
 
Se procedió a definir criterios que permitan organizar las respuestas de los 
instrumentos aplicados y así poder analizar de forma cualitativa que tipo de sanciones 
se aplica antes, durante y a posterior de una importación o internación de mercancías 
que gocen de beneficios de exención o exoneración 
 




Se procedió a elaborar tabla 1, con el objetivo de asignar valor porcentual a las 
preguntas aplicadas a los especialistas y de esta manera determinar el nivel de 
conocimiento. 
 









Marco Legal 5 100%








Ponderación Significado del puntaje Ponderado
Puntaje 0 No existe este elemento sancionador
Puntaje 1 Existe el elemento sancionador pero no esta definido
Puntaje 2 Existe el elemento sancionador esta definido
Puntaje 3
Existe el elemento sancionador esta documentado, pero no 
definido
Puntaje 4
Existe el elemento sancionador esta documentado, definido, 
formalizado y existe evidencia eficiencia y eficacia
Puntaje 5
Existe el elemento sancionador esta documentado, definido, 
formalizado y existe evidencia eficiencia y eficacia, en constante 
mejora continua
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Se cuantificaron acorde a parámetros que justificaran el conocimiento y debilidades 
que poseen; con el fin de reconocer la eficiencia o deficiencia de las variables 
analizadas, estableciendo un valor numérico y su significado, con la finalidad de 
interpretar más detalladamente los perfiles de la muestra, después de la recopilación 
de datos. 
 
Tabla 3. Categorización de Riesgos 
 
Se determinó un rango porcentual que proyectara la escala de riesgo basado en las 
variables determinadas, con el objetivo de visualizar en cuales de esta se debe aplicar 
mejoras inmediatas específicamente en los casos de debilidades. Se estableció de la 
siguiente forma: 
 
Por lo antes descrito, de acuerdo a los criterios establecidos se procedió a tabular las 
respuestas obtenidas por medio de los cuestionarios aplicados a los Especialistas de 
la División de Fiscalización, para valorar, los procedimientos establecidos en la Ley y 
Normativa Aduanera en cuanto a sanciones administrativas aplicadas a los 
importadores con beneficios fiscales que trasgreden la legislación aduanera sin 
causar perjuicio tributario, de la forma siguiente: 
Rango Riesgo Significado
Menor del 45% ALTO
Se requiere atender de manera inmediata las propuestas
de mejoras sustanciales para fortalecer el procedimiento
que se lleva a cabo en la aplicación de sanciones en los
casos de mercancías al amparo de las exenciones y
exoneraciones.
De 46% a 79% MEDIO
Se requiere atender los procedimientos aplicados en
referencia al trato sancionador que se impone cuando se
encuentran inconsistencias en la incorrecta conformación
del valor en aduana.
De 80% al 100% BAJO
Se requiere solamente revisión acorde al marco normativo
y legal en referencia al tema de exenciones y
exoneraciones. 
Escala de Calificación Cualitativa
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SI NO Puntaje SI NO Puntaje SI NO Puntaje
Variables Preguntas
¿Conoce el Marco Legal que regula las
exenciones y exoneraciones?
x 5 x 5 x 5 5 100%
¿La legislación aduanera contempla
regular el beneficio de exención y
exoneración, así como la sanciones a
importadores que gozan de este
beneficio y transgreden la legislación
aduanera?
x 3 x 3 x 3 3 60%
¿Al efectuar la revisión física y
documental durante el despacho a
declaraciones que gozan del beneficio
de exención y exoneración, se determina
diferencia en lo declarado, aplica
sanciones administrativas inmateriales
en comparación al acto omitido?
X 4 X 4 X 4 4 80%
¿Considera usted que la legislación
aduanera contempla sanciones
administrativas adecuadas para los
casos en que los importadores que
gozan del beneficio de exención y
exoneración transgreden la legislación?
X 3 X 3 X 3 3 60%
¿Considera usted que las sanciones
aplicadas a los importadores acogidos
bajo el beneficio de exención y
exoneración, se corresponden a lo
dejado de percibir?




Jefe de Auditoría 
Domiciliar Asesor Legal Auditor Domiciliar 
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Tabla 5. Resultado de Aplicación de Instrumentos Marco Normativo 
 
 
SI NO Puntaje SI NO Puntaje SI NO Puntaje
Variables Preguntas
¿Conoce la Normativa aduanera que
regula el trato sancionar a quienes
importan o internan mercancias al
amparo de exención o exoneración?
X 1 X 1 X 1 1 20%
¿Considera que la normativa amplia o
aclara lo establecido por la legislación
referente a sanciones aplicadas en los
casos de mercancias al amparo de
exención o exoneración?
X 1 X 1 X 1 1 20%
¿Existe alguna Circular Técnica que
faculte al funcionario de aduana para
aplicar sanciones en cualquiera de los
controles aduaneros?
X 1 X 0 X 0 0.33 7%
¿Considera que dentro de las Circulares
Técnicas 089/2003 y 053/2013, están
definidos lineamientos para sancionar en
los casos que los importadores que
gozan del beneficio de exención o
exoneración transgredan la normativa?
X 1 X 0 X 0 0.33 7%
¿Considera necesario diseñar una
normativa dirigidas a importadores bajo
el beneficio de exención y exoneración
en los casos que estos omitan valores
en la conformación del valor en aduana,
siempre que no cause perjuicio fiscal?





Jefe de Auditoría 
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Tabla 6. Calificación de Riesgos por Variables 
 
 
Gráfico 1. Categorización de Riesgos por Variables 
 
 
Resultado de las calificaciones porcentuales aplicadas; se observa que el Marco 
Legal Aduanero alcanza un nivel medio con escala porcentual de 72%, lo que indica 
que la legislación aduanera contempla sanciones administrativas que no son la 
adecuado para ser aplicada a los importadores que transgreden la legislación 
aduanera sin causar perjuicios fiscales. 
 
En la variable uno referente al Marco Legal, se puede decir que los especialistas 
destacaron y dejaron claro que no disponemos de la herramienta jurídica adecuada, 
que establezca controles rigurosos aplicados a sancionar al importador que 
transgreda la legislación aduanera valiéndose del beneficio que se le otorgó, por ello 
el funcionario aduanero recurre a la única herramienta legal para aplicar pequeñas 
multas que no están acorde a la infracción realizada. Lo que significa que se carece 






Marco Legal Aduanero 72% MEDIO
Marco Normativo Aduanero 10.67% ALTO 
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Resultado de los instrumentos aplicados, los especialistas expresaron que, a pesar 
que la legislación aduanera contempla sanciones que no son las adecuadas ni 
rigurosas para sancionar a algunos importadores que transgreden la legislación 
aduanera y por no contar con normativa administrativa específica esta autoridad 
aduanera debía implementar controles eficientes y rigurosos a importadores que no 
se autodeterminan adecuadamente. 
 
Así mismo, referente al Marco Normativo Aduanero da como resultado 10.67%, a 
pesar de poseer Circulares Técnicas, pero únicamente se establecen procedimientos 
de servicios entre otras cosas, sin embargo, no contienen tratamiento sancionador en 
los casos de importadores que gocen de beneficio fiscal y transgreden la legislación 
aduanera sin causar perjuicio fiscal; lo que significa que este punto se requiere de 
una atención inmediata que regule este tipo de actuación. 
 
Se observa también que la Normativa aduanera no es eficiente para el tratamiento de 
estos casos, visto que no existe disposición administrativa que sancione los actos 
irregulares que cometen algunos importadores durante el control aduanero. 
 
Por ejemplo, la normativa aduanera a través de Circular Técnica No. 089/2003 
solamente dispone del procedimiento a seguir para trámite administrativo de Des 
pignoración, pero no expone un seguimiento específico en el caso de incumplimiento 
del uso y destino de la mercancía. 
  
Tras el análisis y los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados; se puede 
decir que es de gran importancia y necesidad el implementar sanciones 
administrativas que estén conforme ley, cuando estas no causen perjuicio tributario, 
para los casos donde los importadores valiéndose del beneficio fiscal que se le otorgó, 
transgrede la legislación aduanera. 
 
Visto el procedimiento que se efectúa antes, durante y posterior al despacho de las 
mercancías específicamente a las mercancías al amparo de exenciones o 
exoneraciones, resultado de los instrumentos aplicados; se observa que el sistema 
legal y normativo carece de elementos suficientes para aplicar sanciones acordes a 
las infracciones cometidas por los importadores al amparo de exención o exoneración. 
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Así mismo, se constató por medio de los instrumentos aplicados que durante el control 
a posterior los auditores por medio de las técnicas aplicadas, comprueban que 
algunos importados no conforman el correcto valor en aduana, inconsistencias que 
suelen detectarse en el transcurso del proceso fiscalizador obteniendo la evidencia 
suficiente para aplicar las respectivas sanciones. 
 
El auditor al aplicar las técnicas en trabajo de campo, determina que algunos 
importadores beneficiados por exenciones o exoneraciones, omiten valores 
declarados a la autoridad aduanera, esto al comprobar en sus reportes, registros 
contables, pagos a proveedores excedentes, mercancías no declaradas, diferencia 
en peso, cantidad, clasificación arancelaria, origen e incorrecta conformación del valor 
en aduana; es decir, no registran lo que las autoridades competentes le autorizaron 
para la internación o importación de las mercancías. 
 
Es ahí donde el auditor no posee el instrumento legal adecuado que lo avale para 
interponer sanción acorde a esta falta, visto que si importador pago un excedente por 
valor de transacción (Fob), al momento de querer efectuar un ajuste no tendrá 
efectividad alguna en el sistema automatizado Sidunea Word, visto que en el campo 
número 37 “Procedimiento” de la declaración esta contempla el código que le exonera 
el pago total de los tributos, al no poder efectuar este tipo de ajustes se limitan a 
multar, es decir imponer sanciones administrativas por error o algo parecido. 
 
Por lo antes mencionado, se evidencia que la Legislación aduanera alcanzó un riesgo 
moderado a ser atendido y el Marco Normativo un riesgo Alto por no disponer de 
procedimiento administrativo que exprese sanciones a los importadores al amparo de 
exención o exoneración. Sin embargo, se considera que en primera instancia sea la 
Ley aduanera la que sufra modificaciones en establecer sanciones rigurosas y 
adecuadas para los importadores que gocen de beneficios fiscales siempre que no 
causen perjuicio tributario, para que una vez modificada se cree una Normativa 
Aduanera que sea de trato sancionador, ya que una norma se deriva de leyes. 
 
Por consiguiente; se procedió a elaborar un Flujograma, que permitiera tener un mejor 
entendimiento; referente a las acciones que la Dirección General de Servicios 
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Aduaneros aplica en los diferentes controles (antes, durante o posterior) al despacho 
de las mercancías al encontrar inconsistencias en los casos que algunos 
importadores gozan beneficio de exención o exoneración transgreden la legislación 
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Gráfico 2. Flujograma de acciones al momento de identificar inconsistencias en 
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El AFPA; en representación del Importador, es el encargado de presentar ante la 
autoridad aduanera por medio electrónico la transmisión de la declaración aduanera 
para auto determinarse; de ahí que se procede a sometimiento de sistema aleatorio 
el que determinara si procede verificación de documentos y mercancías (canal rojo), 
verificación solo de la documentación (canal verde) o amarillo; procedimientos 
efectuados en el control aduanero antes o durante del despacho. 
 
Dentro del control aduanero antes o durante, el funcionario aduanero en el ejercicio 
de sus funciones determina si existe incidencias o no; en caso que determine 
inconsistencias de trascendencia no tributaria se aplican pequeñas multas de acuerdo 
a lo establecido en la legislación aduanera, sin embargo, estas no son rigurosas ni las 
adecuadas, para este tipo de importaciones de mercancías con beneficios fiscales de 
exención o exoneración. 
 
En relación a la verificación posterior al levante de las mercancías, en caso de 
detectar inconsistencias de los datos declarados ante el servicio aduanero la División 
de Fiscalización procede a aplicar sanciones basadas en la herramienta jurídica 
aduanera, sanciones que ascienden desde los cincuenta pesos centroamericanos 
hasta los doscientos cincuenta pesos centroamericanos; pudiendo evidenciar que no 
son sanciones rigurosas, es decir que no se corresponden a la infracción cometida de 
la materialidad del acto. 
 
La División de Fiscalización, así como las delegaciones o administraciones aduaneras 
en las que se efectúan los controles aduaneros, se encuentran interrelacionados con 
las Divisiones de Técnica Aduanera y Gestión de Riesgos, unidades que se 
retroalimentan entre sí para poder disponer de valores actualizados y generar 
estadísticas reales para su respectiva publicación a través de Banco Central de 
Nicaragua. 
 
Por lo antes expuesto y obteniendo los suficientes elementos que indican que la 
Autoridad Aduanera debe contemplar en su Marco Legal y Normativo, sanciones 
dirigidas a estos casos de exoneraciones y exenciones aduaneras. Se propondrán 
alternativas que procuren mejorar estos controles y un manejo eficiente justo en este 
tipo de situaciones. 
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9.4 Propuesta de sanciones administrativas para los importadores que 
transgreden la legislación aduanera gozando del beneficio de exenciones o 
exoneraciones 
 
La propuesta de incorporación al Proyecto “Ley General de Aduana”, está dirigida a 
complementar el contenido de los mismos con miras a que cuenten con los 
componentes necesarios para poner en práctica integralmente las sanciones que 
deben aplicarse acorde a las faltas cometidas por algunos importadores con beneficio 
de exención o exoneración siempre que no causen perjuicio tributario. 
 
Las sanciones establecidas actualmente en la legislación aduanera se mantendrán; 
en tanto no exista una reforma a la legislación; se considera oportuno y útil adicionar 
sanciones administrativas específicamente al trato sancionar a los importadores que 
incumplan en no conformar correctamente el valor en aduana; esto reforzara los 
lineamentos y directrices necesarias, para un efectivo cumplimiento sancionador, 
teniendo en cuenta que estas no causen perjuicio tributario. 
 
Por lo que, se considera necesario efectuar procedimientos que definan 
específicamente el cumplimiento a la legislación; que al momento del análisis, revisión 
e investigación ya sea antes, durante o posterior al despacho, el servidor público 
efectué lo siguiente: 
 
 El servidor público deberá analizar el documento de exoneración, el cual contiene, 
el tipo de mercancía autorizada, clasificación arancelaria, unidades o cantidades 
autorizadas, la conformación del valor en aduana; lo que deberá cotejar con los 
documentos adjuntos a la declaración, a posterior se deberá efectuar el análisis 
comparativo en cuanto a cantidades, tipo de mercancías autorizadas, así como 
reportes, registros contables cualquier resultado en excedente en cuanto a los 
valores que conforman el valor en aduana deberá sancionarse con medidas 
rigurosas. 
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Este procedimiento, es con el objetivo de tener un escenario que el auditor encontrara 
en la ejecución de la auditoria, la cual debe documentar con toda la información, 
soportes y registros pertinentes. 
 
 El servidor público debe comprobar el precio realmente pagado o por pagar de las 
mercancías con beneficio de exención o exoneración, los gastos de transporte 
internacional, seguro de las mercancías y otros gastos generados en el país de 
exportación, mediante la documentación soporte que el importador proporcione. 
 
Este procedimiento, es indispensable, puesto que las mercancías gozan de beneficio 
fiscal al amparo de una exención o exoneración, en caso que se determine diferencia 
entre lo declarado y lo registrado por el importador, se deberá aplicar sanción 
administrativa siempre que esta no cause perjuicio fiscal de acuerdo al artículo 64 de 
la Ley de Autodespacho para la Importación, Exportación y otros Regímenes, Ley 265 
reformada en el artículo 24 de la Ley de Valoración Aduanera y de reforma a la Ley 
265. 
 
 El servidor público en el ejercicio de sus funciones, antes, durante o posterior al 
despacho deberá cerciorarse del tipo de mercancías que se está internando o 
importando, determinando según el inciso arancelario si esta mercancía está 
exenta o exonerada. 
 
 Visto que las mercancías exentas no pagan tributos conforme a Ley constitucional; 
se debe implementar controles eficientes que garanticen el uso adecuado, 
destinadas al propósito que motivaron el beneficio; para ello se debe establecer 
sanciones dirigidas al cumplimiento de la correcta conformación del valor en 
aduana, implementar los mecanismos de investigación y comprobación en la 
documentación soporte así como los registros contables que conlleven a 
determinar el incumplimiento del precio realmente pagado o por pagar de las 
mercancías. 
 
Partiendo del resultado obtenido a través de los instrumentos aplicados, analizando 
la legislación y normativa aduanera nicaragüense, se considera necesario adicionar 
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propuestas de infracciones que conlleven a sanciones siempre que estas no causen 
perjuicio tributario. 
 
La presente propuesta tiene por objeto regular específicamente los actos del sujeto 
pasivo que estos realizan al ingreso y registro de mercancías al amparo de un 
incentivo fiscal de exención o exoneración. 
 
La autoridad aduanera en uso de las funciones contempladas en la Ley Creadora de 
la Dirección General de Aduana y de reforma a la Dirección General de Ingresos, Ley 
No. 339, en su artículo 6, incisos;  
 
2) Dictar las disposiciones necesarias para el eficiente control, recaudación y 
fiscalización de los impuestos al comercio exterior y demás ingresos cuya 
recaudación está encomendada por Ley. 
 
6) Verificar la correcta aplicación del valor aduanero de mercancías. 
 
7) Perseguir las infracciones y aplicar las sanciones correspondientes en el ámbito 
aduanero, de conformidad a la Ley de la materia. 
 
Las infracciones conllevan a determinar sanciones para el control de la actividad de 
comercio, puesto que están vinculadas a la economía del país. Se debe tener en 
cuenta que un delito aduanero no es una infracción que conlleva a delito ya que este 
se resuelve en la vía administrativa. 
 
De lo anterior, se expresa que las infracciones responden a la necesidad de sancionar 
ciertas conductas de los importadores que incumplen, violan, transgreden o 
quebrantan las normas ante la autoridad aduanera. 
 
Por lo antes citado, en referencia a las funciones que la Dirección General de 
Servicios Aduaneros, se propone la siguientes Sanciones para los casos en los que 
los importadores al amparo de beneficio fiscal de exención o exoneración comenten 
infracciones que no causen perjuicio tributario: 
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Cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, quienes:  
 
a. Incumplen con lo declarado ante la autoridad aduanera en tanto a peso, cantidad, 
clasificación arancelaria, origen, conformación del valor en aduana; en la 
internación o importación de mercancías al amparo de exoneración o exención. 
 
b. Presentar registros contables que difieren con lo declarado ante la autoridad 
aduanera a mercancías que gocen de beneficio de exención o exoneración. 
 
c. Las que ingresen a territorio nacional mercancías exentas por puntos ciegos. 
 
d. Transmitir información incompleta o con datos inexactos, en cuanto a la descripción 
e identificación individual de las mercancías, que se presente a despacho. 
 
e. Transmitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las mercancías o los 
demás datos relativos a su comercialización. 
 
Sin autorización de la autoridad aduanera: 
 
1. Destinen las mercancías por cuya importación fue concedida alguna franquicia, 
exención o exoneración a un fin distinto de la que determinó su otorgamiento. 
 
2. Trasladen o enajenen las mercancías a que se refiere el numeral anterior a lugar 
distinto del señalado al otorgar el beneficio o utilicen personas diferentes al 
beneficiario. 
 
3. Enajenen o faciliten a terceros no autorizados uso de vehículos importados bajo 
exoneración o franquicia. 
 
4. Incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en las Declaraciones de 
Importación, cuando tales inexactitudes o errores conlleven un menor pago de los 
tributos aduaneros legalmente exigibles 
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La autoridad aduanera, al imponer las sanciones correspondientes deberán 
considerar como agravantes los siguientes supuestos: 
 
1. El utilizar Registros de un importador que no es el autorizado para el despacho 
de las mercancías. 
 
2. El uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones 
inexistentes. 
 
3. El hecho que el importador sea reincidente en el cometimiento de las 
fracciones que infringen la legislación aduanera. 
Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones previstas e 
numerales que anteceden: 
I. Multa equivalente del 30% al 50% del beneficio obtenido con la franquicia, 
exención o exoneración. 
  
II. Del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando se haya 
eximido del cumplimiento de lo declarado ante la autoridad aduanera.  
 
III. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la suspensión 
provisional del recinto fiscalizado por un plazo de cinco a treinta días.  
 
Se aplican sanciones a los importadores que transgredan la legislación aduanera, 
derivadas del incumplimiento a las infracciones antes citadas. 
 
La base para el cálculo del pago de sanciones se hará de acuerdo a tabla progresiva 
por el valor de las mercancías, los AFPA serán responsables solidarios en 
consideración a que ellos representan al importador. Esto con el objetivo de que se 
exista un control más eficaz y que se apliquen sanciones rigurosas a algunos 
importadores que no cumplan con la disposición aduanera en los casos de 
mercancías con exención o exoneración.  
 
Por ello se determinó tabla progresiva que contempla los rangos que el importador 
deberá pagar en el caso que se determine la incorrecta conformación del valor en 
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aduana que fue declarado ante la autoridad aduanera, las cuales se determinaron en 
los controles aduaneros (antes, durante o posterior). A continuación, se muestra tabla 
progresiva, la que deberá aplicarse en los casos que algunos importadores cometan 
infracciones que conlleven a aplicar sanciones; estas se aplicaran para las 
mercancías exentas o exoneradas: 
 
 
La propuesta planteada en esta investigación, son con el objetivo que sean 
incorporadas al anteproyecto de Ley General de Aduana, con el propósito que queden 
sentadas bases legales, estandarizadas, eficientes en la implementación de controles 
y que estos sean los adecuados y rigurosos para aplicar a los importadores que 
transgreden la legislación al amparo de exenciones y exoneraciones, siempre que 















1. 100.00 PCA 1,500.00 PCA 40% del valor de las 
mercancías 
2. 1,501.00 PCA 3,000.00 PCA 65% del valor de las 
mercancías 
3. 3,001.00 PCA 5,000.00 PCA 85% del valor de las 
mercancías 
4. 5,001.00 PCA A más 100% del valor de las 
mercancías 
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La aplicación de las herramientas de recopilación e información, permitió obtener 
información pertinente, para analizar las sanciones aplicadas a los importadores que 
gozan del beneficio de exención o exoneración en comparación con la Ley y 
Normativa Aduanera, cuando estas no causan perjuicio tributario. 
 
El personal de la División de Fiscalización encargados de fiscalizar a posterior, no 
posee herramienta legal y normativa que facilite la aplicación de las sanciones 
adecuadas en los casos que se transgreda la legislación aduanera cuando los 
importadores no conformen el correcto valor en aduana. 
 
La aplicación de las sanciones a los importadores con beneficio de exención o 
exoneración cuando no conforman el correcto valor en aduana, no están debidamente 
tipificadas en el marco legal y normativo aduanero existente en la Dirección General 
de Servicios Aduaneros (DGA) en relación a la materialidad de la omisión o acto 
cometido por estos importadores. 
 
A través de los objetivos propuestos, se concluye que la Dirección General de 
Servicios Aduaneros no posee marco legal y normativo, donde se establezcan 
sanciones administrativas de forma gradual en dependencia de la materialidad del 
acto cometido, con el objetivo mantener y velar por la mejora continua tanto de 
procesos, formas y métodos de trabajo en la institución, para el correcto cumplimiento 
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Actualizar el marco legal aduanero que posee la Dirección General de Servicios 
Aduaneros (DGA), en aras de mejor proceder y con el objetivo de fortalecer los 
procedimientos en relación a la aplicación de sanciones administrativas referente a 
los importadores con beneficio de Exención o Exoneración, que trasgreden la 
legislación aduanera, sin causar un perjuicio tributario. 
 
Incorporar en la legislación aduanera, las diferentes sanciones administrativas que 
deben aplicarse al sujeto pasivo que goce del beneficio de exención o exoneración 
de cara a la correcta conformación del valor en aduana, siempre que no cause 
perjuicio tributario. 
 
Las sanciones a incorporar deberán adicionarse a las planteadas en el Capítulo III del 
Proyecto de Ley General de Aduanas, en este capítulo se deben describir las 
sanciones que deberán aplicarse al sujeto pasivo al amparo de beneficio tributario en 
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Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento. 
 
Asamblea Nacional, Ley 987 de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley De 




Asamblea Nacional Reglamento a La Ley No. 987 de Reformas y Adiciones a la Ley 




Asamblea Nacional Ley 265, “” Ley que establece el Autodespacho para la 
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XIII. Acrónimos y Abreviaturas 
 
DGA   : Dirección General de Servicios Aduaneros 
 
DGI   : Dirección General de Ingresos 
 
COMIECO  : Consejo de Ministros de Integración Económica 
 
CAUCA  : Código Aduanero Uniforme Centro Americano 
 
RECAUCA  : Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centro Americano 
 
MHCP  : Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
LCT   : Ley de Concertación Tributaria 
 
IEC   : Impuesto Específico de Consumo 
 
ISC    : Impuestos Selectivo al Consumo 
 
MODEXO  : Módulo de Exoneraciones 
 
MITRAB  : Ministerio del Trabajo 
 
MTI   : Ministerio de Transporte e Infraestructura 
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RUC   : Registro Único del Contribuyente 
 
SAC   : Sistema Arancelario Centroamericano 
 
AFPA   : Auxiliar de la Función Pública Aduanera 
 
OMA   : Organización Mundial de Aduana 
 
CTr   : Código Tributario  
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 Anexo#1: Entrevistas Dirigidas 
  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 






ESPECIALIZACIÓN EN FISCALIZACIÓN ADUANERA 








¿Conoce el Marco Legal que regula las exenciones y exoneraciones?
2
¿La legislación aduanera contempla regular el beneficio de exención y exoneración, así como la
sanciones a importadores que gozan de este beneficio y transgreden la legislación aduanera?
3
¿Al efectuar la revisión física y documental durante el despacho a declaraciones que gozan del beneficio
de exención y exoneración, se determina diferencia en lo declarado, aplica sanciones administrativas
inmateriales en comparación al acto omitido?
4
¿Considera usted que la legislación aduanera contempla sanciones administrativas adecuadas para los
casos en que los importadores que gozan del beneficio de exención y exoneración transgreden la
legislación?
5
¿Considera usted que las sanciones aplicadas a los importadores acogidos bajo el beneficio de
exención y exoneración, se corresponden a lo dejado de percibir?
6
¿Conoce la Normativa aduanera que regula el trato sancionar a quienes importan o internan mercancias
al amparo de exención o exoneración?
7
¿Considera que la normativa amplia o aclara lo establecido por la legislación referente a sanciones
aplicadas en los casos de mercancias al amparo de exención o exoneración?
8
¿Existe alguna Circular Técnica que faculte al funcionario de aduana para aplicar sanciones en
cualquiera de los controles aduaneros?
9
¿Considera que dentro de las Circulares Técnicas 089/2003 y 053/2013, están definidos lineamientos
para sancionar en los casos que los importadores que gozan del beneficio de exención o exoneración
transgredan la normativa?
10
¿Considera necesario diseñar una normativa dirigidas a importadores bajo el beneficio de exención y
exoneración en los casos que estos omitan valores en la conformación del valor en aduana, siempre
que no cause perjuicio fiscal?
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Anexo#2: Entrevistas Dirigidas 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 





ESPECIALIZACIÓN EN FISCALIZACIÓN ADUANERA 








¿Conoce el Marco Legal que regula las exenciones y exoneraciones?
2
¿La legislación aduanera contempla regular el beneficio de exención y exoneración, así como la
sanciones a importadores que gozan de este beneficio y transgreden la legislación aduanera?
3
¿Al efectuar la revisión física y documental durante el despacho a declaraciones que gozan del beneficio
de exención y exoneración, se determina diferencia en lo declarado, aplica sanciones administrativas
inmateriales en comparación al acto omitido?
4
¿Considera usted que la legislación aduanera contempla sanciones administrativas adecuadas para los
casos en que los importadores que gozan del beneficio de exención y exoneración transgreden la
legislación?
5
¿Considera usted que las sanciones aplicadas a los importadores acogidos bajo el beneficio de
exención y exoneración, se corresponden a lo dejado de percibir?
6
¿Conoce la Normativa aduanera que regula el trato sancionar a quienes importan o internan mercancias
al amparo de exención o exoneración?
7
¿Considera que la normativa amplia o aclara lo establecido por la legislación referente a sanciones
aplicadas en los casos de mercancias al amparo de exención o exoneración?
8
¿Existe alguna Circular Técnica que faculte al funcionario de aduana para aplicar sanciones en
cualquiera de los controles aduaneros?
9
¿Considera que dentro de las Circulares Técnicas 089/2003 y 053/2013, están definidos lineamientos
para sancionar en los casos que los importadores que gozan del beneficio de exención o exoneración
transgredan la normativa?
10
¿Considera necesario diseñar una normativa dirigidas a importadores bajo el beneficio de exención y
exoneración en los casos que estos omitan valores en la conformación del valor en aduana, siempre
que no cause perjuicio fiscal?
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Anexo#3: Entrevistas Dirigidas 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 






ESPECIALIZACIÓN EN FISCALIZACIÓN ADUANERA 




¿Conoce el Marco Legal que regula las exenciones y exoneraciones?
2
¿La legislación aduanera contempla regular el beneficio de exención y exoneración, así como la
sanciones a importadores que gozan de este beneficio y transgreden la legislación aduanera?
3
¿Al efectuar la revisión física y documental durante el despacho a declaraciones que gozan del beneficio
de exención y exoneración, se determina diferencia en lo declarado, aplica sanciones administrativas
inmateriales en comparación al acto omitido?
4
¿Considera usted que la legislación aduanera contempla sanciones administrativas adecuadas para los
casos en que los importadores que gozan del beneficio de exención y exoneración transgreden la
legislación?
5
¿Considera usted que las sanciones aplicadas a los importadores acogidos bajo el beneficio de
exención y exoneración, se corresponden a lo dejado de percibir?
6
¿Conoce la Normativa aduanera que regula el trato sancionar a quienes importan o internan mercancias
al amparo de exención o exoneración?
7
¿Considera que la normativa amplia o aclara lo establecido por la legislación referente a sanciones
aplicadas en los casos de mercancias al amparo de exención o exoneración?
8
¿Existe alguna Circular Técnica que faculte al funcionario de aduana para aplicar sanciones en
cualquiera de los controles aduaneros?
9
¿Considera que dentro de las Circulares Técnicas 089/2003 y 053/2013, están definidos lineamientos
para sancionar en los casos que los importadores que gozan del beneficio de exención o exoneración
transgredan la normativa?
10
¿Considera necesario diseñar una normativa dirigidas a importadores bajo el beneficio de exención y
exoneración en los casos que estos omitan valores en la conformación del valor en aduana, siempre
que no cause perjuicio fiscal?
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Anexo #4. Revisión Documental 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 














ITEMS Guía de Revisión Documental Consultados (Legales - Normativos)
1
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA)
2
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley De Concertación Tributaria.
3
Reglamento a la Ley No. 987 de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822.
4
Ley que establece el Autodespacho para la importación, exportación y otros regímenes,
Ley No. 265
5
Ley creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley
creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339 y Decreto No. 20
6
Ley de Valoración Aduanera y de Reforma a la Ley No. 265 (Ley No. 421)
7
CT-89-2003: Procedimientos para liberar de gravamen de vehículos adquiridos por
franquicia o exoneración aduanera.
8
CT-53-2013: Disposiciones Generales para la Aplicación de Exenciones y Exoneraciones
del pago de Tributos a través del Modulo de Exenciones y Exoneraciones (MODEXO).
9
Manual de Usuario del Módulo de Exoneraciones para el perfil de Aval Institucional
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        EXONERACION ADUANERA 
                                                                                        








DESCRIPCION DE BIENES 
 
UND 
SAC:            8703248000100 
                        ----DE CILINDRADA SUPERIOR A 3,000 CM3 PERO INFERIO O 
VEHICULO TIPO CAMIONETA STATION WAGON , MARCA MERCEDES BENZ-MODELO 
ML350, AÑO 2012, VIN: 4JGDA5HB7CA024713, COLOR: BLANCO, CENTIMETROS CUBICOS: 3,500 
CC, TRANSMISION: AUTOMATICA: CONSIGNADA AL SR. JULIO GUILLERMO MALTEZ MEJIA 
ESTE VEHICULO FUE VALORADO POR LA DIRECCION TECNICA DE LA DGA AUTORIZADA POR EL 
DIRECTOR TECNICO SR. AUGUSTO EDWIND GARCIA CASTRO. 
SE ADJUNTA CARTA EXPLICATIVA DEL REPRESENTANTE DE LA NAVIERA POR EL RETRASO DE LA SALIDA DEL 




NOTA: Constituye defraudación aduanera: la utilización de las mercancías importadas al amparo de una Exoneración 
Aduanera del pago de los derechos  e impuestos aplicables en fines distintos de aquellos para la cuales fue concedida 
la Exoneración Aduanera. 
VALOR FOB US$                                                                       20,998.00 
GASTOS DE FLETE US$     650.00 
GASTOS DE SEGURO US$   314.47 
OTROS GASTOS US$           0.00 
VALOR CIF US$                                                                     21,962.47 
País de Origen:      ALEMANIA (UNIFICADA) 
EXONERADO:          IVA 
ESTA EXONERACION ADUANERA SERA VALIDA POR TREINTA DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION 
Solicitud Formulada por: 
Para uso de: 
Base Legal:    Art. 287 Núm, 31)  LCT y Arts. 1, 5 y 6 de la Ley N° 5353, Ley Especial de Incentivos Migratorios para los Nicaragüenses 
 
Detalle de Documento Adjunto (conforme lo establecido en el reglamento): 
Copia de pasaporte Ref: 822228731 
Movimientos migratorios Ref:   822228731 
Aval de consulado Ref:  822228731 
En caso de vehículo usado (título, inspección), Ref. 822228731 
Factura Ref.   822228731 
Declaración notarial de permanecía en el país Ref.   822228731 
Otros Documentos Ref. 822228731 
Poder en Escritura Pública Ref. 822228731 
Documento de Transporte u otro Equivalente Ref.  822228731 
RESA Ref. 822228731 
Otros Documentos Ref. 822228731 
Otros Documentos Ref. 822228731 
Otros Documentos Ref. 822228731 
 
 
Número de Exoneración:                    /      /  
 No. Sol. Exoneración:           2020 / 2444 
 Fecha de Registro: 28/03/2020 
 Fecha de Emisión:  
Se autoriza exonerar los derechos e impuestos de los bienes siguientes: 
